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D e l m o m e n t o 
J J O q u e o p i n a r e s p e c t o d e l a P r e n s a 
e l c a n c i l l e r M a r x , 
ign una reunión celebracla en Berlín por la Asociación General de Ja 
Prensa j.ara estudiar la difícil situación económioa en q'uie se eneuentran los 
redactores de los periódicos, el .canciller Marx habló de la misión e .impor-
tancia de la Prensa en los siguientes té rminos : . 
«La' vida política y la Prensa están en ínlinia conexión, y por esto la 
prensa tiene derecho a ser considerada como um instruimento de importancia 
especial en la vida pública. ¿Cómo se puede haaer .rolitica extranjera, cómo 
es posible hacer conocer. Juzgar y aceptar nuestras opiniones sin e l auxilio 
de la Prensa? Nosotros hemos sabido en los terribles años pasados lo que sig-
nifica tener la opinión del mundo contra sí- Esta opinión del mundo ha sido 
hecha por la Prensa, por una Prensa mal informada. La Prensa ha contri-
huid') mucho a nuestra derrota y a nuestra caída, y debe llevarnos de nuevo 
al bienestar y al florecimiento. Sin la opinión ipundial no lograremos ol 
éxito; por esto la Prensa debe realizar "en el extranjero una intensa labor de 
inforn^ación y de propaganda.» 
«De esta posición eminente de la Prensa en la vida pública y en la acti-
vidad del Estado se deduce la necesidad de asegurar a esta insti tución de 
ínteres público el respeto debido, y, por consiguiente, una posición honrosa 
y seguya, tanto profésional como social y económicamente, a sus representan-
tes intelccituales. Cuanto m á s respeten su propia oíase los redactores y los 
perlodist'as, cuanto más idealmente xmciban sai piropia misión, cuanto más 
fieles'y oonstanles a su ideal se muestren en la actividad cotidiana, tanto m á s 
fácilmente' encon t ra rán consideración p i r a sus justos intereses. Desde este pun-
to de vista es importante y aun preciosa la organización profesional de los re-
dactores. 
Uno de los postulados m á s importa ites para los periodistas es el de la In-
dependencia de su juicio frente a los e litores y propietarios de periódicos. 
No es fácil remediar la actual condición de las cosas, ni yo puedo prometer 
la reglamentación jurídica de las reliciones periodíst icas durante mi estancia 
fen el .Poder, que quizás sea brevísima. Sin embargo, existe desde hace largo 
tieraflDO unj proyecto de ley para la organización profesional de la Prensa, 
que-pu^iejja-servir de-base para discusiones y estudios, aunque segurameuíe 
exigi-rññ-mncho; liemipo. ant('S de poder convertir dicho proyecto en ley. De 
todos modQS ¡sera' útiT comenzar pronto este trabajo, tan necesario para n u e í 
trn Prolija-. El periodismo alemán tiene buena fama en .el mundo; debemos 
mantebeffla, conformando a esa fama H condición social de los periodista.-. 
No perdamos de vista este objeto y e npefíemos todos nuestras fuerzas paca 
alcdrizarlo, junto con el resurgimiento del piiebilo y do la jiatrin.» 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E s t á e n e s t u d i o u n i n t e r e s a n t e p r o y e c t o 
r e l a t i v o a l a s c l a s e s p a s i v a s . 
L a s cosas yanqnis . 
E l seguro de vid a de un 
condénado a muerte. 
• LONDRES.—Un despacho de Nueva 
"Vdrk dice que entre el gobernador de 
California y la ' Dirección de la Prisión 
de San Francisco .se ha suscitado una 
curiosa' querella a propósito de un 
condenado a muerte; llamado Hals„ cu-
ya ejecución estaba, fijada para el 4 oe 
e n i T o próximo. 
Hace unos d í a s , - l o s directores de la 
PrifeiórV decidieron -administrar al con 
denado algunos reactivos para compiro-
í>ar si sufría una enfermedad que le 
ímdiei'a llevar a la locura. • 
El gobernador ha protestado contra 
«sta decisión, en lo que ".ve mía tentati-
va destinada a evitar la ejecución del 
.condena-do.-: al que se negó a indultar, 
y acusa a los directores de-la Pris ión 
de haber sido • sobornados por Compa-
ñías de Seguros que deben pagar a la 
viuda de Hals cien m i l dólares a la 
¡muerte - de este úl t imo. 
Desde Zaragoza. 
Artista de ci^co gravemen-
te herida. 
ZAiRAiGlDZA, 27.—Ayier miQcihte taaMo 
Mugar em eíl í tea t ro cimco di debuit. efe 
unía «tiroaipe» camjpuiegta por tires jó -
veireis aileimaiDara, d'enoimáiniaidla «Les 
"VglOB». 
U n o de {.ce ejerciaiios que ptraotáican 
ooiiiisiiisito eai, isialitiair dle aun tmapacdiO' a 
oitPQ, ooj'ociadiois -a ^ T a n altuira. 
Elsta /iioidie, una ide las ar ifetai í , 
1 lamadla Manía , dle 22 año®, miiidiió nuail 
e l Im/iniüiíjo (y Idalyó vlk îemltianuleiníHe ia 
t i e i r r a , diesdie amia a i k i r a dle ociho nue-
;tos, roar i ip i i é iud iase mn Ibrazo, en foirma 
^an idleagiraaiadia, que luabírá neícesiidiad 
de a m p u í t á m s e i l Q . 
¡EA suicefeoi oaiu&ó gran, imipreaión en-
tre e l njumieroso públrico ique llenaba 
ed iteaitra.". I ' . 
El Censo electoral. 
MADRID, 27.—En la «Gaceta» de lio;; 
apaircoe el siguiente decreto: 
Primero. Se suprime la renovación 
de las Juntas provinciales y municipa-
les del Censo electoral, que debía ce-
lebrarse el 2 de enero de 1924. 
ILas expresadas Juntas provinciales 
y municipales cesarán el día 31 de di-
ciembre. 
Seg-umdo. La documentación de unas 
y otras queda rá bajo la responsablli 
dad de los respeotivos secretarios. 
Tercero. Quedan suspendidos todo-
los expedientes o redamaciones actúai-
miente en curso y que se referan a re-
soluciones o actuaciones de las Juntas 
provinciales y municipales del Censo. 
Nuevas disposiciones. 
Paaia lia mlej or apli ioacián < M , Reall 
de'cneitio de 21 del acrtiUail, ¡por e l qne 
eie r'̂ ionigian/Lzal eil Dineatiarao, y Ipiaati 
diair ciuiniiplliimlüenrtio al lantiíiauílo p r á m i e ^ 
ro , Siu Maijeeitad el Rey ee ha seirvido 
dliispo/ner: 
AnMictillo 1.° Las s-u/Usecreitaraos, jie-. 
íeia lenoargiadOis del idleislpadho die los 
MiinfisterLos reisipeotivcis, t e n d r ' á n óomio 
facnllitiaidiBS o f u n o i o n e i S ú s snis cargos 
toldas aqniellas qiue les' e s t á n eispev?n¡all-
nvint.;' Miti'ibnidíus por loe re^Jaanentos 
dte icadia nno de loe d l e p a r t a m e n t o s 
mliiniiistrn'iial'es. 
'i'cnidír.áin, adfemás, conw> facoiíltaid 
die&egada dlel Cvoibiieino Iíl qnie dletc/i '-
irlima etl lar t íoulo 2 ° de! Rgh! decreto 
die recipgianraaoifon del 21 del comúen-
íe ; el dioafualOho de loSi a-sunitos de t r á -
rtrntifte idie SubsoaiietaTitus y Dáríóocd.'ane-s 
gienerialleis, anifíea G n c i o m i P i i n i n d i * íá lois 
-iiii¡i¡-i'.rr;-i. vysa&ktae a liáis facu'Itiadofi 
ipeig1l'aiTíJieniil'u'Vfl'!i:s par leiyeis y dieicret;», 
iSorá ipreaiso el ,aicuerdiq del j oí o deil 
Gjoi&íéirpó lén l a formia ' dteteinmiiiiiadM 
Ipcr ell R êail decreto de 21 dell -etclbiiiáñ 
p a r a ad'piptiar itadia' resollfucitón de Kjá-
jiáicitiar ig|£nie¡rall y espediaílies, y qne co-
rreigpomdle a las faculLtiaidles discirecilo-
ínalliós no iregUadas y a l a conciosión 
dle gracias. 
lAnt. 3.° iJoa •genieralL-p, jeílesi., ofí-
oiiailes y peatonal icdviijl qiue, é&gbsá cil 
Rieal diecreto 'han de componer el Di-
recitorío nnlQiitar y las Siecreifiaríias, con-
iSíci-vai-án el d'e.9tiino q̂ oe desiemprnn n 
mff r a z ó n dle isa emipleo en el E J é r a -
íbo, Ammadia io oara-iona a qñie peintie-
meizaan. 
Airt. 3.° Diicihias personias c e s a r á n 
en ell pántíübiQ', de* inidleirnn/i izaai ionGis d'e 
eipiparaciión d¡e isusi (puesitos qjue vaníain 
(liMliiuitandlo, pancii,biendo en camiWo, 
ginai^ifijcaiciiioniels menisiuiaíies, inciomipattú-
biles con algnna. oitra-, di: etas o g a s t o 
de neipresientiaoiones, die 1.150 pesetas, 
los generales; 750, los. j e f e s í o'/pensior 
mais alviilas die c a t e i g c M n í a sdaniiilar, :y die 
509 Jios oaipdítianies que d e s e m p e ñ e n car-
gios dle secrertiairiois or ajradlanjteis.' 
I N O C E N T A D A 
I B r \ 
SE LA PEGUE!... 
Adit. 4.° Lias referliidas oantdidlades 
iso. tectlaiuíarám > (por Ha 'Rneisidlenciiia, 
ídnmiailli.aánidicisie en el Miiinrisitieiriio dle 
Haiaiencla Üias itaiansfierenalas de aré-
diilto noaegaffliials. 
lAjilt 5.° iPaa-a hastias de miaiteriaU 
de l a Piresidenoia se (ñjian 1.500 pe-
setias. 
Artu 6.° Oada uno dle las generaleis 
qnte) (caniiponen iel Ddirectorio t e n d r á 
asigniado u n auitomóviLl oftciiial, cuyos 
(giasiitc)! fíe ^luillrajgla.rán en Uia mrismia 
forma qnie en Ja a o t i ^ M i a d . 
fAatfe, 7." E « t a diispasiaión eaniienza-
r á ia r eg i r ia p a r t i r del 1 de enero. 
ÍASIAI. 1S.0 OLiata honáis noirmaües de 
trabajo en liáis iSiecreitiairíias diel Darec-
tonio s e r á n dle dáez de l a m i a ñ a n a a 
dos dle l a terdle, esitaibliec/iiéindose tur-
nos en ctafio noicieisardo. 
El pieonsioinall de lia Plroaidlencia sle di -
vidfirá e n diois tuauiios paira el diespa-
,-lio; uno que (tmabajará en las horas 
dle l a m a ñ a n a , y oitro len las de l a 
itialrdíe. 
El coronel Marsengo. 
E l general Primo de Rivera recibió 
esta m a ñ a n a e n el ministerio de la 
(inorra al ooronél KgrfQiS&áó mil i ta r ita-
liano, señor Marsengo, que marcha a 
su pa í s en uso de licencia. 
Una visita. 
Eista tarde estuvo en la Presidencia, 
entrevistándose c o n el general Nava-
rjro, ol .snliseereíario do Estado, señor 
Espinosa de los Monteros. 
En la Presidenoia. 
A,las sois do la tarde llegó a la Pre-
sidencia ol general Primo de Rivera, 
anunciaHdo- a los periodistap que tan 
pirante Como lorminara la rounión del 
TVirpoíorio se dirigiría a la estación del 
Norte, con objeto de despedir al ex t m-
¡•a-a.ior de Francia y,al-embajador de 
los Instados Unidos. , 
Dijo que el primero se marchaba de 
V s i n ñ a (li'fiiiitivamente y que el segun-
do iba a su país , con objeto de disfr.' 
tar una licencia de dos meses. 
El ráginrenvcfe jubilaciones. 
Consejo d e l Directorio dió princi-
pio a l a s seis y media de la tarde y 
terminó a l a s nueve y ouarfo de.la no-
che. 
Primo d e Rivera salió, dir igiéndose a 
l¿ estación del Norte. 
De lo tratado en Consejo se dió una 
impresión muy sucinta a los represen-
tnnlcs de la Prensa,- diciendo que en la 
reunión el Directorio había comenzado 
el estudio de un proyecto para regular 
y unificar l a s pensiones, igunlando los 
dereohes pasivos del fuero civi l y los 
de los mil i ta ros . • 
F.n la actualidad la legislación es 
muy complicada y muy difícil de r e -
ffnlar, por lo tanto, el régimen de pen-
siones. 
Hay disposiciones que provienen de 
los antiguos Montepíos c iv i l y mil i tar , 
pensiones del Tesoro, de las subsecre-
tar ías y otras especiales y en el proyee 
to se intenta establece]^ normas gene-
rales. 
A l dar cuenta de esta información eí 
jefe del Negociado de Prensa, dijo que 
no se trataba c o n el proyecto que se 
estudia de crear privilegio alguno a 
l o s militares y que éstos sólo ser ían 
objeto de especial pensión en caso de 
muerte o inuitilidad en.servicios excep-
cionales y que estas ventajas ya las 
Tienen en la actualidad los elementos 
civiles. 
Terminó diciendo que se trata de 
u n a obra amplia aue reouiere un dete-
n i d o estudio, para no lesionar n i los 
inlereses T)art1cuilares ni los del Tesoro. 
Prórroga de un Tratado. 
Los Gobiernos de España v Méjico 
b n n nrorrogado hasta el 31 de marzo 
do 1984 el Tratado sobre la propiedad 
literaria" científica y artíst ica, concer-
tado e n 190.3. 
Para una apertura de curso. 
F.,1 matristrado señor Ortesra Morejón 
estuvo en la Presidencia, visitando ni 
ponera! Navarro, para rosarle que aci-
da a presidir la apertura de curso del 
Fiomonto do l a s Artes, on'e sé efeetna-
rií el dominiro. a Tas cinco de la tarde. 
Los hulleros asturianos. 
Fn la Prosidoncia estuvieron esta ta"-
do los ropros^nfantos de los bulleros 
n s f i i i i a n o s . nidiendo hora para visita? 
al general Primo d e Rivera. 
S e nroponen vedir aue se dé ráp ida 
t ramitación v so dicte ' resolución m 
mediata sobre el asunto de las primas 
do los rarbones. . 
Auforízanrio una conferencia. 
P o r el miinistPT'io do T n s t r u c - i ó n nrt-
Mi-ryj so ha diotado una Real orden. atJ 
tomando la colobraclón de la Confe-
rencia Nacional de Maestros. 
A l conocerse la noticia se produjo 
gran satisfaoción y la comisión del Ma-
glsterio qiue se encuientra en Madrid 
v is i tará a l presidente del Directofio pa 
ra reiterarle su adhesión y rogarle qMe 
dicte medidas de interés público rela-
cionadas, con la Enseñanza . 
Los delegados de Zaragoza. 
ZARAGOZA, 27.—El general Sanjurjd 
reunió esta m a ñ a n a en su despacho a 
los delegados gubernativos, cambiando 
im(presiones sobre la labor y servicios 
que han de realizar. 
Todos ellos sa ld rán m a ñ a n a para l o i 
puntos de destino. 
Labor terminada. 
MALAGA, • 27.—La comisión inspectora 
del Ayuntamiento ha terminado su la-
bor, de la cual dará cuenta por medio 
de mía Memoria que está redactando. 
Del complot comunista. 
OVIEDO, 27.—Ha Ingresado en la cár-
cel, detenido como complicado eñ el 
•fracasado complot comunista, el signi-
ficado sindicalista de Mieres, Celestino 
.luárez. 
Tres ex alcaldes encartados. 
iSANLUCAR DE BARRAMEDA. 27 — 
En el expediente formado por el dele-
gado gubernativo, como consecuencia 
de la visita de inspección hecha al 
Ayuntanuonto de Trebujena, aparecen 
graves cargos contra tres ex alcaldes. 
El expediente ha sido enviado al fis-
cal de la Audiencia de Cádiz , -para pro-
oeder oontra los encartados en el mis-
mo. 
Los delegados gubernativos. 
HXJELVA, 27.—Desipuíés do con'eron 
ciar con ol gobernador, marcharon a 
sus respectivos destinos los delegado-s 
gnbornaf ivos de Moguer y Ayamonte, 
capitanes don José Garc í a . Esoámez y 
Atín Luis Hernández Pinzón. 
Secretario municipal detenido. 
SEVILLA, 27.—La Guardia c ivi l do 
Badolatosa ha detenido, por orden del 
delegado gubernativo, al secretario de 
dicíio pueblo, Federico Centeno Gómez, 
que ha ingresado en la cárcel a dispo-
sición del gobernador. 
Comisión provincial destituida. 
LOGROÑO. 27.—Ha sido destituida l i 
Oomásión provincial de la Dipiutacióu 
con su presidente. 
El teniente coronel de Artillería se-
ñor Mola ha comenzado la Inspección 
de este Ayuntamiento. 
L a r e v o l n c i ó n mej icana . 
Se B f egtua que el descerra-
do geneial Casablanca se 
ha unido a los rebeldes 
General apresado. 
INiUEVA YORK.—Los rebieildieis meji-
canos qiue fueron exipnilsadios de Pue-
bla íliaice 'tiréis dlúasi, sle reorganizan, 
con l a iníteneáón de reconquistar esta 
p]aza,-
iLas rtroipais fed'arailes h a n iaip(resado 
a l general Pilguaras, en Toscano. 
iLaisi fuienzas rebeldías, al anianda é n 
los gteniorallies D í a z y Uairari, se han 
aipiadlerad/o diefll distriiÜQ patroMfera si-
ftn)aid'o oo raá de Eantoynea, Dlamar y 
Taanlisíhiuia. 
Tratado aéreo. 
ÍLA H A B i A N A . — E l Tra tado aéreo 
que esttaba para re-aüzairse antire es-
t a iRiapúbldioa y da mejiioana, no se h a 
reaíliiiziado, a causa dle l a imiposictóa 
dle los lEetaidlos Unidlos-. 
El general Casablanca. 
iMEJIiGO.—<Giirciuila el rumior dle que 
el igeniarail CaisiaiManca, deatieowadta en 
lots Batíudos rUniidoe dlesde el año 1921, 
lina oomsiagiuidio atraveeiar lia írointara 
y iiiiiilrsie a flois revoliuidiianiarios. 
i ; D e l atentado de F a l e n c i a . 
E n V a l l a d o l i d e s 
r e c o n o c i d o u n o 
d e l o s a u t o r e s 
pr-- - . . -
VALLADOLID, 27—En rueda de pre» 
sos ha sido reconocido por una estan-
quera uno de los sujetos autores det 
atentado cometido hace días contra el 
jnédioo forense de Falencia, señor Pe-
fía, envlándole por correo un objeto ex-, 
plosivo. 
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Bel x-
El señor Iglesias, mejcratfs. 
UKIJLI.A.ÍT.—iKii el kosjiit&í SO en-
tmentra riiüiy mejorado el pilólo avia.; 
¡dór señor ígliesias, cfuie resultó fuerte-
i iKenle Lesiüiifl.fc mi un arndente que, 
suíi 'ió haro p( • s días en BeJi-Tieí). • 
Fundación de escuelas. 
' M.ELlULA, '27.—Ha quedado constitui-
do un Pafronaio na ra la oreacióu de 
escuelas del sisfoma dol Ave María, 
que fundó el P. Ma.njón. 
Para ello se cueida con el concurso 
He distinguidas personalidades. 
La Junta m/unicipal ha cedido terre-
nos para el emplazamiento de dichas 
escuelas, cerca .de la bater ía primera. 
!S|e hacen activos trabajos para que 
las escuelas puedan empezar a fun-
cionar el primer trunestre del año 
próximo. 
El «España». 
MELILLA, 27.—Gontinúan los traba-
jos, para el salvamento del acoraza.!,i 
«España». 
Éi iransporte «Contralmirante Lobo» 
es tá llevando continuajmente material 
de salvamento. 
Los soldados de Asia. 
UAjROEILONiA, 2/.—A lias ouatpo -áe 
ü-a tajpdie lleganiomi, 'pracedienities de Me-
(Ptei, loe isalid/aidíois dleil reetm¡pliazo efe 
tíW», ipeiiitiBnieaiieirHtles ail rogiimii-cnto de 
Ama.. 
Fiuien^oai redilbidlos piOtr ol gabornadoi-
y deimás «aiitiomldiadics. 
Los últimos que quedaban. 
MAiOAiGiAí, ¿SfT.v—fEtsrtja (rntefteiTiia Oían 
IJiORialdb, pnodeidlenitieis dle Meji l la , fnev-
# 5 dieil ¡riefiiimíilemto de Albiuieira., últiirno 
< •ntpn'.Tioinii.í idlal ineeímlnHaiTÍo idie ri920, 
qttTií? qiuedlaba s in ,reipaítiniiar. 
iLa exipediición so camiixuie de. tres 
a z o d e 
nfiiciailm, ouaitrro plaeieig y itii-eislciemiios 
•cinouemita, .y oimooi indliiviiidliM^ dle Irnip-i. 
hesío de una expedición. 
AiDMiEiIlTiA. 27.—En efl vapen' «Amela-
ítuiáfia» llieg-'airoin, lfi3 ©oldiados,. dos te-
üñ&oiteé y un i-inihofiffiai!,- p'O.rtoniriíroin-
tcs áfl pegáinmeihltp dfe AlImora, ksé c-xia-
lea fiiaí.ioron immediaitaimjeinit.;. p i r & 
Guejiica. 
A visitar posicionss. 
MEALJÍÍ.\LA, 211—-El icclmiainidarkbe ge-
n-cinai!, aicíoimipiafiiaid'O dio .«ius aiyud'aínitieis, 
h i i?ili11í;iiíio al camiipo oon abulto de ro-
ccü'incir ísaié pcisdlcdiomes.. 
Medidas de precaución. 
'MEiIJiLLiA, 27.—Eiii bravo se publi-
c f c á u n "(liaihiiir», en (el qjue ©e dotieii'-
iri^n.ará quie ipaira pqdeir pene f r á r en 
vm'< . a zoma de (H-ot.eotr/i-ad'o, lo •mas* 
mía /e^í.ivanljeülois qm-- e^aáfibtoi , s e r á 
ra?.e»3.iii-a u.nia docuansaníiatádn en ••re-
gala, vieioidla: oor los ofoimsiUiladioB. 
Parte oficial. 
'MAiPíRiTD, 27.—iEn '4 M m M w v ' m de 
l,ri Gruirinrn, «<? ha fa,cii1 iitiadio «1 aigiuáen-
ta noimiuimiicadio. alci-al' ¡dle Miairriii' ¡3; 
•«2)'>n,a lOlniietaliia^—Al! sicir ¡conidaiciidlo 
deadle BrMiiíiteiz «a l-iríuis el loigiomaniio 
F/firniainidío Liiins .G'O^allieis, (agnédiá a;l 
- ¡quío Qie cíandulcriia, (t.ratlamd!o de 
desiaimiiarilie, hiu.yeind'o. 
iLois soildiad'OS de l a eeamad'ra dn.spa-
rairoai coinítina éd, mia.támdoilo. 
•Aiy^r jan^blaincó l a fJnilmioma expeida-
•cii'wi de rripaitiriado? dei ropiiTnp'o'nto de 
Ájlilweffia, coimipuioisitia dio tras dfieiiale.s 
y 3^8 iinidiiiviidíuoiS' de itrnjpia. 
Em eil lopóipeio die Aldmieiiiíiai laaliió eil reís-
ta, roimipuicisito dio itres oficlaJeis y lOV 
ele tivflipa, tieaimiiínámdlcoe locin eistio lia 
rríeipiait.T'iaiciiKm tdicll reeaniplliaao dio 102f>, 
die ilas ifueii-zcs do la zona de MiMilla. 
Zona OcoidloaTitiail, s in no vedad.» 
«.Vfucra, en la dehesa, otros tractoret. 
cavaban, nivelaban, bombeaban' áfgúá, 
airasiraban pesabas cargas y ejecuta-
ban toda clase de trabajoskle la mane-
ra más perfecla...» 
De este modo se prepara al labra-
dor en aqdellos jóvenes países de Ocea-1 
nía para los irnbajos del campo, p-ari 
una explotación racional del sueln é 
industrias anexas. 
Tengo la seguridad de que esas ex-
periencia y p r á n i r a s de cultivo ser im 
fvucliferas y dar ían excelentes résjiíta-
(b s en nuestro país. Ellas contrihui 
r ían a la educación del campesino y 
r desterrar añojos prejuicios que ivn-
-•¡Hlitan todo nrogreso; lo cual seva 
J.eiieficir-so no s&ló para el interesado, 
que ver ía obtener de La ü e n a {eenhda 
y bienhecbiora un miayor y m á s prove-
choso rendimiento, sino también para 
el fomento y desarrollo de la misma 
Aigricultura patria, que es. y nailieu-
larmente en esta región de la Montan?, 
la verdadera fuente de riqueza y pro.i 
peridad. 
MANUEL DE MURIEDAS 
Vocal de la Cámara Oficial Agrícolct. 
• • ;• " L a U ü i ó t t " 
U n a c i r c n l s t r d e i o s 
y í s e m i - c i e g o s . 
D f y p l g a c i o i i e s i n t e r e s a n t e ^ . 
L o s m e d i o s m e c á n i c o s e n A g r i c u l -
t u r a . . 
Cada día es más frecuente él1 empleo 
• l i ' aparatoo y toda clase de m á q u i n a : 
Sgrtcolas en la labranza de la tierra. 
NO hace aún muchos años era raro ver 
pi r rmestros camjpos castellanos estos 
aperos im-c-ánic-os. Tales como guada-
ñáílOras, sonibiadoras, cultivadoras de 
^ T á s t r e animal q, f ragor autnomóvU', 
éte.', etc. Aunque nuestra provincia no 
se presté; en faenera!, por lo deáigúal 
del terreno y la extrema divisibilidad 
, ¿le la propiedad at empleo de má,qui-
:ias de ííran porte, no obstante se ven 
algunas en las fincas par t iculáres de 
ííran extensión y cada vez son más nu-
ímerosos los pequeños aparatos de la-
branza que se a.nhcan a las práct icas 
agrícolas . Ya el labrador se1 va conven-
ciendo de la utilidad y ventajas del 
jíróceflimiiernto mecánico que se traduce 
en un mayor rendimiento y un coste 
iptíerior de producción, y l a s : m á q u i n a s 
progresan en el campo y se van abrien-
do paso entre los hábi tos un tanto ru-
tinarios del labrador.y su natural rece 
lo a efectuar .grandes dispendios sin 
an*»? conocer los resultados. 
EO menor tiemipo que emiplea una má-
quina cualquiera en realizar un traba-
jo determinado, es. sin duda ahvuna. 
una gran economía. A esto hay que 
añadi r famlbién la limitación de la ms-
no de obra. unes. írenerálmeríte, las 
niáiininas- son de sencillo manejo y fun 
einnan ^on mnv ñocos obreros- venta-
ja no desp-:'rdiriable • en estos tiempos 
en que los jornales del campo-han ido 
amiM n'rmdo oaulatinamonte por cau-
sas sofiales. impropias de e^le artícu-
lo, y debido a la esensez do brazos 
que se deriva de la emigración y del 
ronstante desplazamiento a fábricas y 
ciudades, no dieja r 'f s e asimismo im-
portante la iCTialdad del trabajo nvo 
oiecn'an annellos an.'o-a-'os. mtiy distin-
to al trabajo manual Peno de varian-
tes. Precisa.mente »stá iniciativa del 
fitijibaio manual nnd'pra- constituir, en 
glfrunos casos y en eiertr--, labores, una 
"•putaia sobre las m á n u i r a s : pero va 
"los modernos anarafos perfeecionados 
i'esneliven esa dificultad V alejan el pe-
} ] ' • • • " ilo aquella uini'fojwidad. 
pfi, rvuies, la máifniina. en las faenas 
aárfcolas. un factor indisnensable v 
nn auxiliar precioso de la producción. 
"Realizan 01 mismo trabajo en menos 
tiempo, en condiciones m á s económi-
cas, con un máx imun de refecciona 
rnie"*o. Claro es nue "1 ideal en esta 
opeciión sería poder disooner de una 
máquina adornada a cada labor ospr-
r i a l : mámi inas sipi.nl i fijadas hasta el 
fxtromo de no exigir su manejo m á s 
ique un. sólo servidor, .máquinas cine, 
í} tales cualidades de t rába lo y. fabri-
oaeiún. unan nn ínfimo nrecin de adqui-
sición, áccesiMe al modesto labrador y 
a la peqneña nroducción.. . Y a este 
ideal vamos Ue<rando. 
De d ía en día so advierten los ade-
lantos y mejoras introducidas en es'a 
^an imnortan-te' industria, al servicio de 
•la Aerricultura. Numerosas manufactu-
ras extranjeras v aún nacionales íque 
¡rfiOT cierto comipiten di'ruainento en lo 
que r-ibrican, con aquéllas), se dedican 
k este importante ramo do la marmina-
ria.' pronorcioniandó al labrador los 
medios de trabajar la tierra de un mo 
do p r á c t i c o - y remnnerádor . 
Lo que hace- falta es aue éstos se 
necii.lau-.a deaterrar. los viejos proce 
dimientns, los instrumentos anticuados 
e insuficientes. Pero para eso es pre-
ciso ilustrarles sobre el particular, ha-
cerles ver práct icamente sus ventajas, 
onseñarles su manejo. Porque yo creo 
que el atraso del labrador en esta ma-
reria opedeoe. más que a la tan de-
cantada rutina del e:vnpo, a descono-
cimiento, a ignorancia. 
Desde este punto de vista es alta-
mente heneflciosa la prí jpacanda que 
hacen la? casas constructor-ir-, aunque 
sea p-uiada" por fines exclusivamente 
_ com.ercial)es. 
A propósito de ello, puede citarse pn 
arití.Ciilo pnil'flicado, re cien temen te en 
el «Synoy Malí-. Sidney (Austral1,:' . 
si bre la '(Motocultura en Australia», 
cuya lectura me ha inspirado estas l i -
neas, y transcrito en una revista airíiie 
ricana, en el que se afirma nueala da-
mostración práctica es el meíor medio 
d8 nroTJaganda». Como dató curioso re-
flero las demostraciones hne'ias duran-
to afiuellos días en el CoIoq-ío de A " ; i -
r 'dtura de Tíawbesburv. «Se vería rÁr 
eiemolo». dice la r e A i s t a , «una meiüa 
docena de homibres trasquilando óyelas 
eon una trasquiladora m e c á n i c a , mq-
vida vior un p e n n e ñ o tractor de oóihO 
caballos de fuerza- a,ue. según se com-
írrendía. Imbiera m-dido actuar mucJiQ 
mayor cantidad do máquinas». 
•' «No lejos de ese lu.crar veían otro 
tractor enlazaflo con una sierra c i r c u -
lar que. en nocas horas, cortaba has-
tanto leña para alastecer al Colegio 
durante varios meses. Otros aetnaba 
una picadora de pasto, q u e iba llenan-
do saco tras s a c o de forraje.;; 
«Otro, qnv . parecía 1111 verdadem 
"ptomieo, al lado de .dos enor'nes mon 
tieies de Immio. movía u n a picadora qv® 
iba estableeiendo un A-erdadero recor.'.l 
en el Colegio, e n materia de yélíjcí-
dad. En una hora se llenaban ocb.en-
ta sacos y si e l trabajo no se hacia 
inuicho rnás rápido era tan sólo r o r n n e 
los encargados de aliimenlar la máqui 
na carecían de la celeridad suficiente.^-
S o l d a d i \ } k m \ p%ia el ¡ ba te™ 
miento de aguas drSaDtader 
¡ labiendo liíggádó a conocimiento do 
esia Sociedad, que a^uilos propirMli-
r i o s pretenden que la Alcaldía les am-
pare 011 s u s pi.-opósitos de no cum-
pl i r sus obligaciones como suscripfores 
del servicio de agua, debemos hacer 
constar: 
Que la Sociedad de Aguas, que cunv 
'-de reitonosamen.le las obligaciones q u e 
le imponen el pliego do condiciones 
para la coulrataoión del servicio dé 
aguas y el Reglamento aprobado por 
el exlcielentísimio Ayuntamiento, reco-
noce, gustosa la intervención do l a Al-
caldía en el caso a tf -e alude el ar-
tículo 15, en relación n el 33 do ci-
tado R-eglamento, que ?s cuando me 
día contrato: pero a tenor do lo ó i i 
puesto en el artícuilo 14 del re^ietido 
Reglaniienlo, 110- puede reconocer aque-
lla intervención, c u a n d o habiendo leí-
minado el plazo del . contrato, y a pe-
sar de haberse notificado al suscripior 
con 20 días- de anticipación la modifi-
cación de las condiciones dol suminis-
tto el suscriplor no haya querido foc 
rnalizar nuevo, contrato. 
•La siimpátitca iSoic^ l a d «La Unirm», 
intognada 'par la oaíá t^ortialidad de 
cíl^-cs y semiinoile^os resiidienit.es e n íis-
t a rriapital, n o s fia onvLado uma eii'-
cutlafl' que Ji¡a isMo nqpiairtidia profusa-
imen/te. 
iHe iaq|uH icl téatító dle Oía ciuTulnir a 
iqúie ailuidlianiciS': -
«Ija Siociilodad1 do- oiiago© y scnili-iciio-
.govs « L a : .Uniwm-», cuyci- cstaitiuitos « s -
iání ibajsados en la raiá® ipoina motrál 
y iscMdaridad cmstiana, se diirig'e de 
nuiovo iail iveaiindairio sanitaiinde.ráno su-
plitcamáo su auxiiililo pauta comtmuiair 
l a obra, do redivfiindicaicictn mionail y ma 
1:! • i a I uoMennente .-en ¡ipremdiid a. 
'Piroisiigíuáe>nid)0, P'ersovcí'anitteanieinitie, 
l a hiiiimiauáiairia íaboO? que emipi'endlió 
a r a í z de sai fu;ndi:i.ció.ii. diesieanid'O «.m-
pPiiuc 'ein - lo pn-Jbic riiain benic'ficii'c&a-
C'lüra de ediuida.cnViu e .inisil.i-uiC'Ciión d.-l 
ciego, a s í eraiiio 1a.ni.bió:n M dio faciilli-
tainlie igocofiros iein cíiiso de. enfenmiodad, 
J'un'to con oitíros benaficícis de positivo 
vaüor, l a Aisooiáición aspiii-a xa l'a own-
eciouiciiióai id/e rM-os medlias d e auxi l io 
p.u .1 sus socimos, tailois wcimo e l seaivi-
óioi niié'djicioi-faini raaioéaiti 00. 
lAdleimáls d e catea, jpláaiBilvle innova-
ción, unía d e sgis i'niioiialtiiivas es la ius-
talaiok'm dle- taílcrois idbndte los ciiioigos 
iqule isa I mili e n (ein .cnuidikiioines de od-
menziair uin laipnondlziaje/ eniou.eJTtivm 
eiiennenitiois paira adqiiiiiriii- u n anjcá'O y 
oom él Uiois' ímedüios 'do Viidla 'iindepooir 
diemte. 
(Lia iniíitinucoiiin en üos talleres oilu-
dliid'os se ínai'á exíonsiiva a toidos los 
ui/iñcfs y adliuMos do lia oapita.! y -pno-
hlos de Oa provimicia que quüeiiain asis-
t i r á law claises (camlplleitaimio.ii'te g r á ; 
t u í t a s ) , de aaite y cioiiici,a. „ 
E n l a laictiuailiiidad esita Asociaciión 
o u p i i a ocm •nn OQDffcnó «uifidiente pama 
dlel̂ â ^o l̂jllan;• unía buena piaintie del pro-
gmatmia íinaiaa|d«5, 'fíitlitínn.dio soilamienite 
la. proitecicáióia dio las ail-mias oaniitiaiti-
vals, que 3o son tediáis Qia.s miomilnfii '-
sas, (para e l raiás ]>o,rfoicto de©e.nvo]'\;'i-
n ' i t u t o deil raCenjidk) pí^oig.ranm. 
A su ibondad :roeiMaainiios, n o dludau 
dó q u e usted tacjogwá con «iimpaiia-
ieS|tas m:ainiíesttaioiicincs y ajpoiFtairá su 
cíbolo a esta laiüidiaWiG campaba . .» 
¡Se' d-ai'á icuenita ch lecior de las buo-
n. "ilmais iiniíieiacíininos qnie giuíam a los 
i.i.c.ioiadícs o;n «La Uniión» y la. imipor-
Í.Miit.í.HMn!a tobar qu.- eistán dls-puesto* 
a. l levar a ea|j!w>, coadando c&9í á eft-
cí '. aiiixilio do. la? .aiiim.a/* caTilatóvas. 
ÜB ffi-Uiéva Jumita drircctiiva do l a So-
• ' llaidj ir&oncícaiiaidia éisitá toininn.da jpiptr 
h ; isioftcipeís sigtáloinitíeis: 
i ' i i ; ^iífcinte, -MnainoJ I.ilamo; v i -
ofipnwildicniti©, - Jcisé BÉáfi&MIi; itiéfscsr^pp, 
>;. .i!ib.-ii;íio M'mgiiiioiz; ipieirineitia.nio., Viceintic-
dül fl ' .irgo; vccnrcA: t é & i 0 é Qxié, Vic-
••.ri-a.nii "B&di'ia y Moitiíuicil íiv uzá lez . 
¡V̂ uicf-iiCia á!?.iifi?-t.ci; 695 do-.xiri.-i.: / -n cí 
d ^semip'Oño dte strs reñ] i-xit.h'-cs ca rgois. 
¡ES dte 1,-iprnia!;- iqaie cil v.cci'üidn.ivio, sam 
•inuideiránio preste su viailñci?a eoicipiena.-
ción. a. ilcs plausibles, pinoycetcs die. los 
i ' •.'O'S'. 
I n f o r m a c i ó n c i ent í f i ca . 
£ 1 h o m e n a j e a l a d e s c u b r i -
d o r a d e l r a d i o . 
•PARTS.—E ! 1 ::\vC-i' Sie l ia celelxrta-
do en l a 'Sorbouia vina, so í emue ses ión 
pa ra ocinimemiorair el Viigétiinrto' qiüiirrtd 
i<an.ivorsaii':io del tfo-scuiiltiiniiLanik) del-
r a d i a 
'PiiWiiidi/; ei! í-y-i',.! M. M.illeirand,- ^en 
c •!!,;:añ.ín, dteil iruimistno idlé 'InManiinaión 
m'!-Ijii-n. M r . íLc 1'; rard y die los de-
.!••- r-id::.< de las l nv.e mM-oI;.--: de .pro-
vi.icias y del eaflttt'anj-eiro. -
1S0 ípi 'cnuneiairan vianiios dü.6cursos, 
si.i:-,n;do ol últimiio eil del. presidieíiite de 
la 'Repúhlioa. ' " : 
•Micnsiioanr 'Miilleinaind «im|i>eiZ(> .su alo-
ouidión dledliiciaindio u i i iscmitddw rocuer-
db a la. mieanionia dell siaibiiO' íiEpontSÜ. 
El .moanibne de iQmrie—idliijo—ios Í!nisei]>a-
irb.b!e tálé llüis iriet9uilítia|d(cig l:<siriierqlá]1c?5cia 
ol.b-niMtos \por l a a^'iicninióin del! nadio 
en l a rtieirapéuítii'ca., y sard sioimipre aso-
cViido a l as revoilacaicmies 'qiUiO eQ estu-
diio 'do tía mueva sustandia ipenmiite 
a ú n 'entrever acerca do. la censtá tu-
f'.'ui de l a mtaiteiria. y del áitomo. 
'IVi-ntui-n/j dicii ondo " el - paiesidicn/te que 
tí 1;.; il-iierno y e? Poi1,l'innieiní1o, fiieJee 
•iniérpiii tes dio lois sirnutiiimiíieinít'cs íram-
-. bian que iádo iíaooíinipiéinéáir este 
die^OTíba^^iíleinit'b m feítraa do una, do-
t;'.i:i¡r-n ni;iiriiii>nial a. Mime. Ouirie. 
«¡¡01116 és t a reniiba la. idiOft.atók'Mn.,vju-n-
ia.'mont.o con eil homoniajo sioilemne qiue 
íroy la. iti!\aeimios coonio dlábiíl y etln-corio 
tî ?itSnT3iCipt'"iO .dio i fñ ^uitliiniiien.'ios uini-
vénseiités do en.tinsi.asmo, rosporto y g r a 
tiftiúdí» 
D«l Gobierno c iv i l . 
Ayer se reunió la Junta de 
Abastos. 
El capitán ayudante, seííor Pello,, 
nos dijo anoche que por faltar al I K 
.glamiento de auitomóviles, se b.ahj;,,, 
Inipncsto, una multa de Sfo pesetas, n 
los Herederos de don Ramón Pérnin. 
• lez: di s de 125 pesetas a don José de 
Dios, de la Agencia Ford; otras dos de 
25 pesetas cada una a don Maria-io 
Rodríguez; a don Eugenio Blanco una 
de 2?. pesetas; otra de ICO a don Jesús 
Fuenteoilla, y- una de 50 a don Alejan-
dro Eugenio Vallina. 
Ei señor Pellón nos entregó también 
una nota con los nombres de los in. 
dn.sinales (pie han sido multados en 
100 pesetas cada uno por expender azn. 
car a un precio m á s elevado que e! se-
ña lado por la tasa. 
Nos abstenemos de la publicación fie 
dicha nota, por no figurar en ella los 
nombros de la totalidad de estos indus. 
t r ía les y para que no se juzgue tenden-
ciosa nuestra actitud. 
Como úl t ima noticia supimos los ro-
pdrteros que en la tarde de ayer, en el 
desii.aeho oficial del Gotoiémo, celebró 
reunión la Junta provincial de Abastos, 
adontando los siguientes acuerdos: 
En vista de que no se ha conseguido, 
a,baratar el pescado que se vende en 
esta capital, dflr cuantas facilidad s 
sean posibles, claro que dentro de las 
condiciones sanitarias y de vigilancia, 
para oí establecimiento de comercien 
de pescado fuera del mercado m.unici-
o l , tanto a industriales de Santander 
como a piersonas o entidades d > N'jfya 
de .la •provincia que deseen eslablece/-
los. 
Rieoordar a la Alcaldía el más exacto 
cumplimiento de anteriores acuerdos 
para obligar a los vendedores de ar-
tículos de primera necesidad a que ten-
gan en sus establecimientos y en sitio 
bien visible nota de los precios en 
vianí-a de estog art ículos. 
Y rogar al público en general que de-
numde cuantas infracciónés so cometan 
en la venta do dichos artículos, en el 
precio, en la calidad o en el peso, para 
que Jas ' autoridades puedan imponer 
la- iniuiltas correstvond¡entes, auxilláh-
do de este modo tan eficaz la aoción 
de las mismas. 
9 E R B D 0 
MEDICO 
ESPEiCIALISTA EN1 LAS EN.FERME-
DADES DE LA MUJER Y PARTOS 
06m«z Oreña, 6, I.0.—Teléfono, 7-08. 
i i G a m o R u i z d e P e l l í n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
cf€ la Fafjuííad de Medicina da Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
¿lavmirta Wl^nasterio. 2.—Taláf. 1-82. 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Ccpecialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5 
AmAR rtB EíMÍÍSÍBRÍe, tfi. T»t. 8-?3. 
De nnestroe correaponsaleg. 
i n f o r m a c i ó n d t l a 
p r o v i n c i a . 
DE BARREDA 
De Sociedad. 
Con licencia de Pascuas se encuen-
ti'a en é^ta el joven Francisco Mo-
dín os. 
—De Suiza llegó el estudioso Pablo 
La oreu&sié. 
—De Liérganes el aventajado aluai-
no Antonio Trueba. 
--De Ájigelda, i-establecida do su., en-
feriñedad, regresó Mjme.. Dallé. DamM 
a todos la bienvenida. 
H. V. G. 
Barreda. 24-XII-923. 
Notlciaa OHclalc». 
L A R E D O 
T E A T R O P E R E D A 
^ C o m p a ñ í a J U V E N I L l M L A T > m i U S ^ Í A . 
Hoy, viernes, 28 de diciembre de 1923. 
^Tarde: H las seis en punto { ^ p ^ 
^ La niña de las planchas ? lía eiiicliarra 
F i n de fiesta por R O S A R I T O B R U N A en su repertorio de canciones. 
Boche: B las diez ? cuarto 
LH JWflSDHfcENH TE GUIE V fiflS 60RSHRIHS 
Fin d e f iesta R O S A R I T O 
Por atropello. 
E n eil pnjiBibto d;e. Ciiociro ha. ddetíiih 
3«a Giuiairdiiia icdivlül a i iindliividlu.a MaiaiK'l 
Lióipez. Gull/iiéiriiez, dio 19 "•años, civmio'fliU-
ínr .dle haibnr •ai'.ipcipclliatdra'" .a lúa j'afan 
Rtoisiainio Ainlcíliín . L.^it ra. dle 1G año-, 
«•ii <ica:-i(Vu en que éstia se dir igía j11"' 
iiia isfendei-o a cfomiprair unios cattíSfá-
iMiamuioil Ihia , eóido puieséo a d' - i ,; • 
oion de lia auitomiidiaid judiiciia.!. 
PO L I E N T E S 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
que Falledí en Madrid el 30 ¿e 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. i . P . 
Su viuda, doña Nadvidad Alvarez de las Pozas; bija, 
María Teresa; p^dre, don José María de Oorordo; 
bcraianos, hermanos políticos y dem.ls familia, 
RUEGAN a sus amrsí-ades le éneo-! 
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se ce lebren en el día de maña-: 
na, sábado, en la parroquia de Santa Lucía. Reveren-
dos Padres Jesuítas, KH. PP. Carmelitas y la misa y | 
alumbrado del convento de las Reparadoras, serán 
aplicadas por el eterno d e s c a n s o de su alma. 
Santander. '28 de diciembre de lí>23. 
Por r iña y agresión. 
Midiall iCtomizajlieei.; ivieciiino idle ÎluicKti-
dlio, miiajynr d'e edad, k a sidio do-teni-
d:a pcii' la. Deinemiérite. y .paiicfi'.o a d'K-
•piótSMán ded jubz m-uinri'aitpail d'e V i ! • 
rneidliibile, w m o -niuitcir ido Ihiaibár a^W1' 
do' con unia .niaviaij.a, en jiifiá &i sitiéií^a 
fíom él, al vcicmo de So ío , OaciEo^ííu-
t i r i T C Z . -
I.n lieiridiíi. isuírad-n ipór éatic es levo, 
¡i,l l)̂ l(l'lOClOfl•. 
M u t u a l i d a d O b r e r a M í » » -
r i s t a . 
Ifiaihiiondo failleicádo eil eoejo de eî a 
Alji:i',ii.;iMil;iil, Se^iuidiO' Amdrós S-W 
Enioflerio i(iqiuie en -paz desdamise), m®' 
ñü-na, sábadoi, a. las saeibe de la iíi"' 
ñlama, se cclcli-rará en La igüefeli'a p8 
i-efe (PiaUireiá •aí.wtmieiitiae uium ibdsa 
.-•-ii liraigio do su a'lmia; 
iLa Jurdía, diiirccitiva supídjea. m u y «W-
cíi'rp-ai'diuiniionitie a,' los sótíSoá y OTlsi ía' 
• :lia« .no déjien d e - a s á s t i r a, to.n p ^ ' 
dase laato. 
Joamiin Lomiiera camino 
A B O G A O O 
«vrtGornrín»- fifi Iím» Trihunmi»* 
VELASCO. NTliM. íl.—SiANTAiNDiEB 
Toda 'a rreapondoncia politiza f 
I t e r a r í a diríjase a hdntore del'd^** 
tor '.¡ Apartado 82a 
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L a s tragedias del a ire . 
No se sabe todavía si e 
"Dixtnnde" se ha salvado. 
PARIS—Es nida vez mayor la ansie-
dad por oonooer nuevas noticias de? 
oDixinaide». .' 
No oíístanle el Oi'vtimismo oficial y laí 
informaciones/ facilitadas por el minis-
terió de Marina, nada cierto se sabí 
respécío a si el dirigible h a logrado 
aicrrizar. 
EQ silencio giu.ardado 'hoy en los Cen-
tros de información contribuye a au-
mentíir la inquietud. 
Desde luego parece desechada la es-
(pí-raiiza de que huibiera podido tomar 
tiferra &n M«denine, como se afirmaba 
ayer. 
La estación radiotelegráftca de Tolón 
ha tenido noticia de que el «Dixmaule» 
cont inúa su desesperada lucha con nn 
liuracanado vendaval del Oeste, pero 
que dispone todavía de bastanto g a j O -
iina para resistir. 
Sin embargo, como el dirigible tie 
ne serias avenas, se teme que al fin 
sncumlba. 
Ayer, a las seis de la tarde, se reco-
gió un despacho, dirigido al «Dixmu-
de», que decía: «Aquí, Bizerta, Haced 
señales ópticas por medio de tres co-
hetes.» Esto parece indicar que dicne 
(puerto hab ía dado vista al dirigible. 
De-Argel comunican que el viento ha 
cesado y que se cree, por tanto, que el 
«Dixmude» podrá aterrizar en el de-
sierto. 
El crucero «Mulihouse» es ayudado en 
sus pesquisas por el «Strasbourg» y 
cinco contratorpederos, sin que en sus 
recorridos hayan logrado ver al di r ig i -
ble. 
EJ comandante Laffarque, que man-
da la escuadrilla de aviación de Túnez, 
cree que el «Dixmude» hab rá podido 
encontrar nn abrigo en la playa, a pe-
sar de que ' s aviones que han salido 
en su busca úc lían logrado aún descu-
jH-i'rle. 
i La. c ' ,:,'n que prevalece aKora es 
que debt-n concentrarse todas las pes-
quisas en 'elí Sur de Argelia. Patrullas 
de caballería han sido enviadas el día 
23. La aviación de Argelia y Túnez se 
ha puesto en acción para explorar 14 
región donde se supone que puede ha-
llarse el dirigible Sin embargo, y con 
el fin de no desaprovechar ninguna hi-
pótesis de una caída en el mar,, todas 
3a)S fuerzas ligeras disponibles de la 
escuadra del Mediterráneo y de la fio-
t i l l a nmrí t ima del Africa del Norte, -.e 
las lia dado orden de explorar de nue-
v o ' e l mar. " 
« » » 
PAJUS.-Los' diarios dicen que el «Dix-
mude» po&ee víveres para un viaje de 
ocho días . Lleva bizcochos, carne ?.n 
conserva y algumos barriles de vino, 
m á s de 3.000 litros de agua potable y 
33 toneladas de esencia. 
La t r ipulación se componía de cua-
tro oficiales y 36 hombres. A boído del 
aparato llievaban seis mosquetes, una 
ametralladora y m i l cartuchos. Todos 
los tripulantes iban provistos de para-
caídas y salvavidas. Por esto se tiene 
Ja esperanza de que hayan podido s a l -
varse, aunque si el aparato h a caído de 
golpe, lo m á s fácil es que hayan i^ro-
cido todos, ya que se h a b r á encendida 
leí gas del globo. 
Buscando al globo. 
TRIPOLI.—Los :>L'que:; «Galliyolli», 
«Vintturi» y «Giuliana» han sánelo d^l 
puerto de Trípoli, a pesar de la violem 
ta tempestad reinante, con objeto de i r 
en busca del «Dixmude». No han podi-
do encontrar rosto alguno. El «Giuliana. 
se ha puesto en comunicación con el 
crucero «Mulhouse», encargado también 
de efectuar registros en la costa de Tr i -
ipolitania. Algunos aviones han volado 
hoy en los límites de Túnez, pero sin 
resultado. 
Además del «Mulhouse» exploran el 
mar el crucero ligero «Strasburg» y 
cinco contratorpederos. 
a r ^ r : " ~ : ^ ~ : : . r : • • r r n 
R i c a r d o P e l a y o G a l l a r t e 
M E B I 0 O 
Especial le ía en enfermedasfea do n iños 
GONiSULTA DE ONCE A UNA 
Joaquín Santiuste 
Garganta, naris y efctoa. 
Cousn-lta Sé 11 a 12 (Sanatorio d*j 
Boctor Madrazc); de 12 a 1 y i « 4 SI 
». Wstd Ras. I .—Tt ló fom 1-7i. 
Mil fflMUDC hasta ver las grandes rebajas que, como REGALO 
Jl'J vUJIlcAC DE REY£S, hará durante todo eB mes de enero 
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U n suicidio. 
D e l b a l c ó n 
c a l l e . 
A las seis y miedla de la tarde de 
ayer la anciana Juana Osinaga Pérez, 
de 52 años de edad, puso ñn a su Vida 
a r ro jándose desde el balcón de su do-
mici l io, calle Juego de Pelota, 3, pr l -
inero, a ía calle. 
Recogida por unos vecinos 'fué lleva-
da a la Casa de Socorro, falleciendo 
cuando ingresaba en ol benéfico centro 
mencionado. 
En el suceso intervino el Juzgado del 
Oeste, que dispuso el traslado del ca-
dáver al depósito del Hospital. 
Según ¿arece la desgraciada anciana 
tomó tan fatal resolución por padecer 
Telegramas breves. 
r m a c i ó n 
a ñ a 
El arreglo de una carretera. 
CARTiAlOENiA, 27.—.Han v nklo oo-
21» K .nad •- db La l'iwc.n. .pi r~:d,!dns 
jpn.it> eil üicsdéls, para g e o t i i o ^ í ' .ed m-
imiDdii atio lainiegilio de la, oanreiteina a es-
ta ciiüidlaid, (juio /alhoira se hailla intuaai-
slilioiltó, cein iell icicíriisiLgiUiiein.te iparjiu.icH. 
rpianiá i a Indlustiiúa nuiiMvn, ciuc Se ve 
ipirijvadla de las envías nionmaíes die ani-
xúat&R pama ed eniiba.n.q'Uie en oste puer-
to. Coíáo ied expediion.te die recioníitr.uic-
alón y oomisyrvaicdó'n de ddidha ciairre-
tera i-sUl p&niddante día apiroibación die 
la ¡siul^eiiiífiriii^laid, .las oaniiisioinados so-
liiditótí qiuie ed; AiynintanndieiTiltiO procedía 
a )un airraglliQ uirgeniitie, con cairácitiei 
provijlsionall. 
Para los pobres. 
. €AiRTiAiGE¡NiA, 27.—iPcr mlciaitava 
•ded lalltíaiklie, don. Alfomso Torres, se 
hain ircipaintildo esitias idíiais Jdimoisinais eii 
esip-eiciie a ciuainitos do luán siodiioltaidio, 
y ed d'ía ide Noiohicilnuiema, se j i e p a i r t ¡c-
rpní 500 ic-aatiais enstd-e < itiiais taintkns. fa-
niiíüiiae, oon lainroz. yai'ba.iiizas, amilm-
tidas, .iiiiiaicinies, latros diulliceis y f u t á i s . 
En obsequio de los niños. 
B L FiElRRDL, 27.—iPor á s ó k á a í ^ f 
dif4 OlnrttQmdeinilie ge-neaiail .dan iMiiguiel 
Aizpuinu, ee delediir.ará u n á lnifOidísdiina 
fiieraaa db IRieyeis ipa.ra dtasequiaír con 
j 'Uigiuifíties y roipats a [ds n i ñ o s p o l í n - . 
A edla oanitinihniiirá el cairie'mo. 
En honor de ios marinos ingleses. 
'EJ. ¡FEiBIRÍSL, 27.—;Ba,ra. agáisiá>j.áiF a 
los tirrpailantes de 20 bujCBUies i:;ngdescic. 
O'Uje. en, ed mies próxlmio l l o r a r á n a es-
te ipuentio, ee icedleibrair-á n ipiartódiro de 
fi'irtibnl can oq'uiiílDios re^iinmailes, un han-
'Cpuete oifneidido pea- el viice.-ci'Snismil, oit-ros 
cí3 la rokmiia iniailcsa, uta balido de étÁ-
o.uietial en ed teájbno y algimn'as máA 
fiestae. 
Entre la nieve. 
HUiEiSlCA, 27.—^Variiois jcti-nadiíd'os cni' 
m dáriligiíiain a ¡F^ítübSft o n /bneeía :d*e 
(trábalo, íuiaroín eo(ipriéniidid>oiS al c.ru-
zair el pinieinfo . p o r oiin íuicntie teimiOcina.l 
die nnlew, y d o s de C'llos qiu;?d'a.ran w -
ipii|]íta.d;ois., no ipuidiemlo sufe camipafie 
iriCB lilibiianilos de La lior.nible rauorte. 
Accidente de automóvil. 
TOiLFÍDO, gfi'.-Hprflriidirlrir^ de Ta-
Jaiveiria, (negiresalbaai a -Mora, 'ncfuiĵ a.-ndio 
nn. aiuito, ErfliniGáiaoo Mc-nirn" boa. Lnii'S 
CÜaibneinar y T-c¡9é An^fl l i , y aii itiomiian 
¡uínla iciiiiiva vólllóó el caohe y qiuedc> des-
tuarjaldlo. 
Los toes oiouipain,tíisi peisuilta.ran lie-
ridas. 
Eil ooHhe do gT2n'al>a su. prepdotario, 
s e ñ o r líorniaiecihiea. 
Desgracia en una mina. 
•MAiZAiRiRiOiN. 27.—lEn lia mrma «El 
Tiniimnlfo» ibiiizio explclfiicui ipopiñ^Kilár 
imieinitio 'uinl i'tjainnr/no, fcliiHMM'b ginave-
¡mlemitié ia dos oibrptrdis Jiuian Mairltínoz 
Vema, y Jaaiqm'n Caaio. 
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ciuh ba pasada temporada, liaclendo P a r a ampl iar estadios. 
venciendo eu _ ' _ 
a l a ei pr imea J r e B s i o i i a o . o s c i x -
tanto, el ült imo. Cinco «matchs» ría | - % a T l f % « A I T e l ) 51 r í sa 
jugado este equáipo desde su salida de " « A l V » « . J ^ » K A J J . a . 
Hungría , de los cuales, cuatro han si- HABANA.—El día 1 de •enero sa ldrán 
do otras tantas victorias y, i'inicamen- para España, con objeto de ampliar sus 
te el F. C. Barcelona, ha logrado vea. estudios, quince artistas pensionadot 
oejíe en uno do los dos encuentros ce- Por el Gobierno. 
, . „do " L a expedición está compuesta de ocho 
pintores, cuatro escritores, dos escul-
Nos seguiremos ocupando de estos tores y un c a r l o a t í p p a , 
partidos en días suicesivós. • » • — — ^ 
Un partido. E l d í a en Barce lona . 
.El .doindiiign p r ó x i m o , a las tires de ^ i . 
ia barda, nd.-ran en pantiidio de E l gobernador ha antorlza-
. a.rnpt'ona.to, en tíos vampos do l a M - do ana asamblea & indica* 
¿ •:, Isti., e l ieicjiniipo' propicitiario |y iell lista 
Monitei iSiporit. 
Ej] einouein'tino proaniete ser initeresam- De un procesamiento. 
te, por fjm' eisitas das Saciodadeis do BARCELONA, 27.—Fi juez que instru-
í a nij'ecm !kt)il!i'd'ad. ye los sumarios contra 48 fmipdeados 
de' Hacienda ha diotado resolución no 
t>OH telefono adm\itioiuio Eqs r P C u r s K . - interpuestos 
Fútbol en Valencia. 1"')r a|í-r",l":í 'le ]üs procesados, solici-
\ 'ALEiNiGlA, 27.—Se ha jngadio un <ondo la roforana del auto de .proce-
;i>nirítMl3 de fú-til>od, emitiré- ©1 Vailoneiia Sarniento, , , -
F C. v é Vaisaas, de Bmdapost. Un suicidio. 
Qatoé :el Váilemioia, poir dios a uno. E" ?u caga <le la calk de Aribau ha 
sido hallada cadáver la mujer Justa 
Aranda. 
Murió por asfixia. 
El móvil del suicidio parece que 
arranca de una eiiformodad crónica 
Se avec ina u n e s c á n d a l o . 
L a s m e m o r i a s d e l Z a r A l e -
j a n d r o 
. , que padecía la referida mujer. 
La princesa Yunomvsky, viuda mor- bi i» • n • M a • 
ganátioa del Zar Alejandro I I de Rusia, El n*™"0" ae As,a-
poco antes de su muerte, acaecida el 1 ^ P«so j a r a Gerona, ha estado unas 
15 de febrero de 1922, es decir, casi v .- : -vas en Barcelona, el batallón expe-
oagenaria, convino con un literato ru- ^icionario de Asia, de" guarnic ión en la 
so, llamado Nicolás de Markoff, reconó- .„ 1oo ^^^i+ni^^. X4+ô Qo ... . , t n _ . i„ primera de las Cfapitaies ciiauas. I i tu i r y puhiicar las Memorias de su 1 
egregio consorte. A tal efecto, después L«s ^"opas fueron recibidas por las 
de diferentes enlrevistas en su residen- autoridades, obsequiándoselas con un 
cia de Niza, le entregó la voluminosa rancho extraordinario, 
correspondencia camMada entre ella y. periodista procesado, 
el Zar. 
Alejandro I I , que amaba a la pr.n- Ha sido dictado auto de procesa 
cesa Dolgorouky hac ía diez años, se imÜieinHo |por /las autoridades mil i tare» 
casó con ella el G de junio de 1880, o contra el director del periódico cata, 
sea cuarenta días después de la muerte ]a:njsta uGorhmUi sefl01. Ber t rán, po> 
de la Emperatriz, y la concedió el t i -
tulo de princesa serenís ima y el nom- supuestos ultrajes a la nación, conté, 
bre de Yurienwsky. El Emperador de nidos en una caricatura que el perio. 
Rusia mur ió asesinado nueve meses clico publicó. 
mas tarde. La p^sidencia de la Mancomunidad 
Volviendo al asunto que motiva estas ^ . , , 
líneas, r l interés de la correspondencia P?r au,s«ncia del Presidente de lá 
en cuest ión es grandís imo, segiin ase- Mancomiiniidad, se ha posesionado de» 
guran los contados personajes que han la presidencia el vicepresidente seño.-
podido leer algunas d'e las innumerables Fsfafet. 
caí-tas de que se comipone, v. sobre to- « ^, . . 
do, Markoff. que, habiéndolas clasifica- Asamblea autorizada. 
do para publicarlas, las ha leído y re- 'Et giahemaidar ha. Icoinlceidida aniitó-
l^ído. riiziación ¡plaira qjuie el idamiinigio se ce-
Las del Zar-d ice Markoff-arroja- m ei C m t i m Obnciro die Giria;no-
S v S 6 ! h n ^ ^ o J l n i f 01a á e J * ^ '-a m ^ t í S m s M c a l n l s t a convo Europa de hace cincuenta aiíos. Ale- ,, „ ., , , , „ ^ . , 
jandro I I revela curiosísimos detalles oa!d|a ^ Qw™'te die flla Confedera-
acerca de la política de los grandes Es- o-tója Nacional dleJ Tnal.vajo, icuya irc-
íados europeos en el momento ríe ia u;mión h a b í a s i l o susipienidida en. les 
guerra de 1870 y las causas de tal ca- pr&niiorcis d í a s de este mies, 
taclismo. " „ . , 
, ... , Contra las Tómbolas. 
EP trabajo de reconstitución de las . , , 
Memorias de Alejandro I I estalla en AailL'ei iel1 desaino eoiniqruie ®e exploitia-
vías de terminarse cuando la princesa -*'m tómibollia®, las fuiniaiionariois de H a 
Yurienwsky cayó en el lecho con la ckmda enilpa'eimdiieimn unía aictiiva cam-
onfermedad que la llevó al sepulcro, y a ñ a , lalocimpañad'cs -de i.ndivi.duos de 
hlicación de la correspondencia porque, ^ ' ^ ' ^ d a s . 
segiln alega, tiene un carácter estricta- 'La.iniviesiti;igiai?ii6n fué iliaibottiiicsa, pyies 
mente privado. í ia nnuicihals de ieilla;s épai^éipotí riasi •-
El asunto sometido a los Tribunales teneaa a l a msipieicicién y c i ótiraS re-
de Niza, se halla a punto de ser falla- 1- . n n , 
do v p i a r a m,0 r i l io ' i • tinahan, all ver l legar ^ los agemtes, 
no, y ciaro es que fie la resolución que . . . . , ? 
recaiga depende la publicidad de epis ios 'W*I#0B dles.tunados a preimaos. 
tolario de tan relevante interés. & c lals aiitiaidas tómbciliais Hueroín r,c-
ccigiiidais imiás de miill bcrtielliais y unos 
300 (pía/vas y ipallosi. 
Los infantes de Baviera. 
m i n o • n enfemMdaÜM nlfftt 1"' •"^anrt.ets die Baíviera 
= = = = = — —0 F3 CONSULTA D E QKOB A UWA ^'0íy 'Cin e- tl™aí'ro' Li'000. ppeseai'oiando 
K T o t S S d C D O r t l V H S ,a!,e ^ ,8 Par, 7 - T^Afonn. ifi.?.$ l-á fiupalón y firatíaniido leal ol á l b u m . 
"• —— Es casi sogmio que miafuana eonibar-
New Raoing Club-Unión Montañesa. 
En los canipos de Sport, del Sardi-
nero, se celebrará este interesante par-
tido, el próximo domingo, dando prin-
cipio a las once menos cuarto de la 
m a ñ a n a . 
Desde aquel memorable' partido de' 
Colegio Cántabro,- pan i.lo que Sirviu 
para el asdeUso de categoría de ía 
Unión Montañesa, .no han vuelto a ha-
chas estos dos equipos, lo que hace 
<jíiie éste que anunciamos, sea espera-
do con gran interés. 
«F. C. Vassas»-Real Raoing. 
Para celebrar el próximo domingo, en 
los caím)pos de Sport, del Sardinero, es-
tá anunciado este interesante . enoue-:-
tro entre lu'uigaros y «racinguistas». 
EJ equipo exiranjero, «F. C. Vassas», 
de Rudapest, viene precedido de gran 
fama, considerándole digno r iva l del 
«F. T. K.n, que jugó con el Racin^' 
Para todos tos asuntos stua se reía-
elonsn ton anumlos y suscr^tiones, 
diríjase usted elemipre al administra* 
i w i Apartada I I . 
qumx ce n dLreccáión a Gérwxvia. 
E n l a calle de Burgos . 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y annnciarA %« 
regreso.—Blanca, 42, primero. 
Viuda ik Ráínz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
G G ^ S U ' . T i D E D!SZ A UNA t t . ~ ̂  , , 
san rrí.rrc 97. 9 --ToiófrínJ, « . n Un niño atropclla do por un 
automóvil. 
b liáis iiraleive de l a miafuania die aiyeir, 
63 aiuitminiióiViil 1.556, de eisiba miaitirícula, 
aitnqpeílló, en. I h eiaillie dte Buirgois, aíl 
niñio Migiuiol Gcwizál'ez, oon dlamiiiaillo 
en Ua toafllo de Juan de AUvear, 4, 
cuainto. 
lEn eJ mlieonio au,t.oimióvLl fué llevaldo 
a da (Casia Idle Scicioi-ro, diondlei ee le 
opri'ciainnin-^ioinitnisiiionesi en el nmitebra-
zo .iaqiuiileirdío y muls/lo deinecíio y ligema 
coinQTitoicaKm ceineibiral. 
iDesipoiós de conyenfl/enitennlenite asiis-
tidlo ftié ímaisfladado a su domiidlio. 
Init;eirvdinio eíl Jiuzgado diell Oieste. 
Rogamos a nuestros susoriptores qut 
Siempre tjue hagan envío por giro 
postal de alguna santidad escriban <i 
esta Administración somunlaandoic, 
para evitar «ontuslonea. — Apartad i 
{jr«rre«e U . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas dases y formas 
en oro, plata, pJaqué y niqaiel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , mira. 6. 
S i r t e s R . fóbilil 
EMKBIiGO-OI RUCANO 
e i N E G D L O G I A — P A R T O S 
De IB i / í a 8. Wad-Rág, 5, i e r r e n 
De 11 y media a l * y media, Sana 
torla de Msdraso (Meidldní Interna) 
—Tofioi Ioj «álas. « o e p t o los feitliriM 
L a s Cooperativas de fnneionarios 
Conclusiones elevadas al 
Directorio. 
MADRID, 27—Ha terminado la asa u-
•lea que para oonstituir la Federación 
adoptar acuerdos en relación con la 
i>r£andaaci6n y régimen a seguir han 
venido oelelDrando en el ministerio de 
Traliajo los delegados nombrados por 
"as (liferenites Cooperativas de funclo-
;ariüs de España. 
Han estado representadas veinticua-
tro de dicihas entidades, y ha sido de 
lotar la cordialidad y imanimidad de 
riterio que ha reinado en la asam-
leá, qme eligió por aclamación el si-
•uiente Consejo clireOtivo de la Feder.i-
;ión: 
Presidente, don Felipe Gómez Cano; 
•ieepresideiro, don Luis Bardají Ló-
pez; tesorero,- don Pedro Sangro y Ros 
de Olano; secreta: ¡o, don Juan José Po-
zuelo Varona; vocales proiPiietarios: don 
Ricardo del Arco Caray, don José AMíft-
rigo Martínez, don José González Lla-
na, don Luis Molina González, don Ma-
riano Cuesta Cerrión, clon Facundo 
Martínez Santiago, don Manuel Her^ 
liáüdez Santa Cruz y don Carlos Her-
nández Herrera; vocales suplentes!, don 
Jesús Miranda González, don Enriqué 
Montenegro López^Saavedra, don Fer-
nando FoncuMerta Sánchez y don An-
gel Diez Grande. 
Asimismo quedaron votadas, por una-
nimidad, las siguientes eonolusiones 
que han sido elevadas a l Directorio 
mil i tar : 
Primera. Manifestar su adhesión al 
Directorio mi l i t a r en la polí t ica de sub-
.^isloncias que viene realizando, y el 
propósito de colaboración decidida de 
ia Federación como representante qué 
fs de mulititud de asociados y de una 
ciase tan castigada por la carestía de 
la vida. 
Segunda. Que por el ministerio de 
Hacienda se libren las cantidades pea-
dientes por aportaciones reembolsables 
del Estado, considerando de caráoter 
preferente las pertenecientes a las Coo-
perativas cuyo Reglaimento y lista de 
socios han sido ya aprobados por la 
snp-: ¡oridad, pero que no han percibi-
do' todavía del Estado cantidad alguna. 
Tercera. Que el crédito abierto que 
fonsigna en el vigente presupueslo 
'e gastos del ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria para las Coope-
rativas de funcionarios ipúblicos se con-
vierta, al formiuaarse los nuevos pre-
Kmuestos del Estado, en una consigna-
L i ó n fija para las mismas atenciones. 
Cuarta. Que se reconozca a los fun-
cionarios dependientes de los organis-
mos provinciales, municipales y autó-
nomos que realicen servicios de carác-
ter ptiblico el derecho concedido en la 
CdncliusiÓn anterior, siempre que por el 
interesado se haga la aportación corre:.-
pondiente, en caso de no realizarlo la 
Cooperación u organismo respectivo. 
Sexta. Que aunque el Estado no ha-
ya hecho la aportación de la mensua-
lidad corriente, se conceda a los fun-
i ¡guarios que hayan sido altas en una 
Cooperativa el derecho al voto en las 
juntas generales y la condición de elé-
giíhtes para los cargos directivos, siem-
r re que obren en el ministerio de Tra-
bajo las relaeiones autorizadas que dis-
pone el Real decreto orgánico. 
Séptima. Que para hacer más eficaz 
la colaboración de las Cooperativas en 
la acción de gobierno respecto a la re-
gulación de las subsistencias, se dicte 
una disposición en el sentido de que 
en las Juntas provinciales de Abastos 
se dé una representación a las Uniones 
o Federaciones de Cooperativas libres 
qne en ellas existan, y en su defecto,' 
a las Cooperativas de funcaonarios. 
Octava. Que se equiparen las Coope-
rativas de funcionarios públicos, para 
todos los efectos legales, a las Coope-
rativas de obreros. 
Novena. Que se dicto una disposi-
ción prohibiendo para lo sucesivo la 
creación de una Cooperativa de funcio-
narios en las pobdaciones donde ya. 
exista otra de la misma índole. 
S u & c r i p t o r e s . 
ROGAMOS A LOS D E F U E R A D E L A 
C A P I T A L Q U E NO E S T E N A L CO 
R RI E N T E E N E L PAGO DE L A SUS-
C R I P C i O N , L O HAGAN A LA MA-
YOR B R E V E D A D PARA LA BUENA 
MARCHA E N LA C O N T A B I L I D A D 
D E E S T E P E R I O D I C O 
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L a cuestión internacional 
S e c o m e t e u n a t e n t a d o c o n t r a e l 
p r í n c i p e R e g e n t e d e l J a p ó n . 
El paradero del «Dixmude». 
Está dispuesto,, según ha ofrecido, a 
conceder esa sulweneión hasta que ei 
E&tado se halle'en"condiciones de aten-
der a sus estaáriecinijiientos de cultura. 
€omo resultado de la proposición a» 
Herr Bosel, el claiustro de la Universi-
dad de Viena ha invitado a los decanos 
c o i m i p m de 1600.000 hcxmlbiies,; arsto^ á e las Fa'cuMades p - ra q,Ue h á g a n m 
TUNiEZ.^Sigiuje .aiaegna^ánidiase <^ie ^uMte en J a fOTma s i g u i i ^ presnipmesto de las Entidades que ue-
el d ía 25 fué viisrto d i «Bixmiude» en liriifaiiitmja, 300.000; YO.000 ^ Caha- el f imcionamie„to de sus depar-
aKjuallos .aliredledores., lUsn^i; Ainrtajlemia e InigeMeros ^ . 0 W ; tarn,entos r e ^ e o ü v o s y la completa ha-
OüPctt \ajgQglulPaini qaiie lea -día 26 He t v q p m reguilares e lírreguikures, loO.OOO; bilit ión de los mis¿0Q 
valea-on a (unios 25 kifliómie^ros dte Ain Mtóiitlinia, SSeOOO* Gu<aaid|iia de ( lliiante- " 
Sallialh, perno -ed aas io oomica-eto es qme Tías idlo i T i i f a n i t e r í a y lOaballerLa, 50.000 
maldliie sabe a ciencia .cierta s u para- Y t ropas extoanjiea-as, TO.OOO1. 
d'ero, temiiiénidosio u n a «aitájsrtaiotfe. Criqui renuncia al titulo de campeón. 
La tumiba del Faraón. ¡I/XvDiREiS.—E/L t|O(Xr0adloir Cni.-pii, 
'LONíDiRiEiS.—í9iir Hoiw.and 'Clantier h a que ai'giuie ÉetriÉo en unía manoi, hia ne-
ittóinmiiiniadlo iflal'iamlcinitie l a .^pl'ciraicaóai amiinicnadio voilunitiariaimiente iail cam-
Id'e lia tuimibia dle Tu, Tan Karmoin. pecmiatio dle 
" C A S T I L L A L A V I E J A ' . 
La simpattica revisita' vallisoletana 
«Castilla la Vieja», acaba de establecer 
una redacción en Santauder, de la 
acmiaitio dle Eiramiclia dlei jpeso-jpilulmia. 
Eistaba Q:ei')iLet<a de í a b u J ^ s a s .riqiue- flja Fedlanaiclón aceip/to lia íremiinidia cual fM'man parte don Manuel del 
Iza®. y otiorgHí el títuflo a Miaeciardi, penoi re- Val , don Vicente de la Rasilla y don 
(Se h a exitraído, e n prianior téfrmino, s e r v é a Oniqui e l deaedho d'e ireta.rlIo. Joaquín Manzanos. Itumia ignan uirna., llenia dle oro, en cu- r i fina| ^ Huoio n •, ' , , i nnai ae un aueio. ^ saludo aue los citados señores 
liona dle oro, en cu-
i yais esquiimiaa (hlabía cirnioo dragomes, 
dle otro 
ñ o miayor 
exítenidiiidas y que si.gainineaftan l a guar &Mo soonletide a l a d'eíllbemciiüii de un seaudoles 
daa cpe heibía de ouetcKtor a l r ey has ía-taTiaJ dle toor. cometido 
Ita el vaille dle lais aoimibras.. luhiciuiu. 
Taimibiém ee leuucointriaron maignifiioas 1 r0^T0 en 1a"ger' .. ' 
I aiclsiais idle otro, fl,n-amenit.e) lateadas v , rU|M7;—lU'n fu^d11*0 H'aliianio, 
i vlc;|nii(ii.q Voíso» dfo ero miadilao, ^ l'S f-iplcílliiüiaidío iC^soisie, } & m m S & c p e ; l e 
puillgald îs tdle lallitania. lualb/iam robadla a ína itiiemidla que tenia En Bnenos Aires 86 i n s t i t n -
Puidlo i'eco.nisrt(MU,i.rse ni eaíi-ro dio gue- ™ • } ^ ^ . Jlioviand^n los iliaidiroiiins „ ^ ^ x A c nnn 
rra dle lEairaón, que es uma verdadera' «kl'atiois par va lor dle 102.:O0o peseta©. y 6 U n premio Üe 5.000 
lohra ide /ante, asombrasa par su r i - BaliKSi'a íbrabajó co,n giran 'ahin- n e s O S 
Iqiuezia:. W0' «onfingiuiiienic^Oi dtertíaner, iciamo sai-
aciertos y triunfos en su 
P a r a los novelistas e s p a ñ o l e s . 
FOTOGRAFIA ARTISTICA.—((Reflejes de luna», maravillosa fotografía qua 
ha obtenido el primer premio y la medalla d2 oro en la Exposición Inter-
nacional del Mueble de Caoba barnizadOj celebrada recientemente en Bar-
celona. 
La Exposición se h a r á bajo el paí ro-
español que escriba la mejor, novela. nato del señor Tviasaryk, presidente de 
i .Am,b.--JJics soldados bellgias, prie- E1 ¡ m a d b calificador t endrá su resi- l a República checoeslovaca, y en ella 
figurarán aeroplanos, dirigibles, globos, 
motores y el material necesario para 
su construcción. Habrá además seccio-
nes reservadas a las herramientas y a 
X.as minas ¡ francesas . 
(El valor d'e las objetos M i a d a s es g e s t o s auitares, a José (Sianrtia Mairla BUENOS * 1RES _ L a rasa Efi¡toriai 
José Esoauana y m m a ' ^ ^ ^ ^ ^ ¿ o ^ v ^ t 
Iteiloamienrte asailo.ndio a var ios dieotos ^aenz. , anual de 5 ̂  eso ^ oto rá al 
le nuillotnesi dle pesetas. ¿Aun hay prisioneros? 
La situación en la India. 
LOiNMlES.—4Las mujeres amgilesas sois (aún en Alennanja, y que luán" lo- dencia en Madrid 
l e cresiiden en Kalnill han r e c i b í d i O ' la gnado ^eviaidinse" lesitos d í a s , lasegoiram 1 -
jirdlen dio alíanldlonair el teirritaríio. ciue" en aquiedla n a c i ó n ihay iaún, m n -
•En Bamibay hia sidio dlescuibíerto un' dhicis béfligas pa,!Í;si!oneros. 
|ginan ¡dleioóisiiite die 'aaimiais, dinsitlnadas Atentado en el Japón. 
'las rebelidicis. TOiKIO.—iUn joven dle 20 lañas, diis-
Gobierno que dimite. paitó varias t i ros entina el aiuitamióvil 
TOKIO.—¿Efl Oabdernio en pleno ha en ique iba el p r í n c i p e aingente del Je,-
tniriesemítiado da dimiisicn. p ó n , icón diireoción a l a Dieta. 
El regreso de Venizelos. lEsto resiuiljtó lileso y iel, v e h í a u l o can 
'BlíRDEOiS.— 'Han llegiado a .Marse- t1a*jtetg oristaJles desti^ozadlaa par los 
ka los delegiados griegos que h a n de baliaaos. ¡La ¡ayclfivád/ald1 de q)ue eistá- d-anidfo d e f « S o ' e i r t é r o 
í a^^ñ'a ir a Atenas a Venizelos. Acuerdo internacional. anuiesitiras ¡Pian i pana r ; perar el 
Eiste .eniTipirendierá seguramente e! ii.OMDiRiBS'.—.Se .aseanra -que el Co- iteiiireino paindVld'ci idiumamit© Vi. )?u¡eiim., 
/tia^e el nroxuime s á b a d o . m , , ^ initernaiciienal dle foottoill h a .to- rervlélbapo, no sóllid t n l a ^ ; i i Mi£ií:nut> ¡B ien tirada!.. . 
El ejército bolchevique. oiiaidlo e l .ac/ueirdio de que desde 1 de c i á a y e n d a r teparación, de las zonas 
U n caso de |cata'epsi<. 
D e s d e e l c e m e n -
t e r i o a s u c a s a . 
S e e x t r a e m á s 
h u l l a q u e a n t e s 
d e l c o n f l i c t o 
E l paso del whi sky , 
, 1 i n g e n i o d e l o s 
I c o n t r a b a n d i s t a s . 
ZAiMORA, 27.—Ayer y cu anclo 
los malcr ía los empleados em la indus- ^ i ^ . isippuJrtjuTia a la •m-h . ia. «h 1 
tria acronáuilica y - e n las diferentes i ¡ ^ m -R'otdM¿iez,-peitenecáenite a un tí 
ramas de los transportes aéreos. • ^ diifiitáinguiklais taimailaias ee 
Checoeslovaquia se ocupa muy acti- j,a lacadiidad, el daoter don Fríancií-eo 
vrvi.onte de la aviación, y ya se ha co- l-ijornánciicz 'eidfvliintlió 'J^l© diaba fíeila-
li n d o entro l a s primeras naciones en ¡os do vida. 
lo referente a la industria ae ronáut ica Var ios niédiiccs que se h i a l l a i b a i L pre 
sientes proc'edlieron a receinocer irane-
diiiatiante.nte Idl dadá"íei", eníoont.ráinído-
se ante n n paso de caitaleipsia, por lo 
q¡ua dispusieron e l i n m e d i á t o ¡tirasla-
do á l damlieiiliio, donde su famiilia me 
ciroiía dar onédiüto a l o que eBba4>a 
viendo. 
iLa resuioirtada sie eneuienrtma en gra-
os imiédieos dli.-
E n e l P e r ú . 
MOSOU.—A pieisar de duanta! h a d i - fjniciro «ios partidle© idlo este dteiparte d/evasitadias, slino - también en l a pro- E l alemán que UO t62lia. 
hia TrOtsky, el . ejéreito irioje-sála se duiren 135 manuitas. dtulclcáión huillera. 
S e g ú n la esitaidMiclai d ' l Mirn'st, rio m a r c o s 
tojtial se eflev 
¡númiea-os redioindbis. 
Jaldías. 
Piara que pueda a|pre;cá_._ 
lfuie|rzto q|U0 l^w-OK-Sieniai, '•^vHi' \úk\-:\i i'iz » ur. íar d. ••! i • i l-n.- !:>;na- " ^CDUT^Tfl Ü C V D C I I C C 
qiue antes del cenflicito bélico no se toas «ki >oaballiere ¡i'- n-.u-.s .!;-.!.d;vi O C l i V l ^ i U I f l t i A C l l C v 
haibáia llegaidb miumea a t a l cantidad, ajemiana, que pujaba siempre y con 
Eí máxmiiumi akanzado en 1913 fué d e d a i ó n . N O R T E 
de 3.400.000 íonei ladas . E l diesoomocid'o (ceínEiigudó de est.a igantander a ivxaJ^a: mixto, a laa 
C o n s p i r a c i ó n e s -
t u d i a n t i l . 
LIMA.—La Policía penetró en un edi-
Icio donde eslab.an reunidos clándesti- Aidlvdéritaee la© miinas disetrui- maniera que se le adjudioama en la yg. 0(XPreo, a lias ^,27; rápido, aal* 
601).000 í lonines u n oua- maércoiles y viernes, a las 8,40. 
E l periódico framvs «I^e- Petit Jour 
lial» refiere el siguiente curioso hecho 
nLa gran extensión de las frontera, 
hor teamerioanas—más de 20-000 kílóme 
Iros—hace muy difícil,, si rio imposible 
una eficaz vigilancia. De esia favofahii 
prouinstancáa se aprovechan los contra 
jandistas, y el cbntrabá'ndO de licoref 
5e hace cada día en mayor escala. Ph 
ra ello se valen de toda oíase de tiré 
[as, y en ocasiones los procedimiento: 
empleados son hijos do nn fresco in 
líenlo. 
Recientemente los empicados de Áduá • . ^ . ¡ .o , 
lias que prestaban servicio en deter-. Lia Junta d'irscídva de j a Repreisen- 1 —¡iBcniita cantadad Hia paarado usted 
(ainado punto de la frontera sospedn- ia..M.'n dle .Sanitand.-.r a e r d ó én Isu úl- En faVOF de IOS alemanes. '&l |0üa*dlro 1,0"la,n,dé¡s' ^sáscientc:^ 
l-on de un carro con cargamento de ' M - rtji(m(a oelsiión paíttroein/air l a .iniciia/tiva 
aamente I V estudiantes expulsados de dlas ip,or l0lSl ^ema.neiS< se hahain nmy eanrtiid'ad de 
as universidades que conspiraban con- Jeij,0lS diel eeimky en que se enconitra- dlro artiribuldo a u n g ran p in tor h r Llegadas a Santander: mixto, 18*40; 
ira el Gobierno del P e r ú . Ibaa nntes ú k e e M a i r la. coimtiendia,. l a n d é s . Bairedia in t e re sad í samo a i la l1(xrre.<>f 8,5; rápido, 20,U (loe miwrteB, 
l odos fueron detenidos, incautándose s ñ n eanibiargo, La recoinstiitiueión se ope- iadlquiisiiiaii'xn ddl lienzo. . jueves y sábado©), 
las autoridades de gran n ú m e r o de do- i-a rápidiaimfeinite, y en la, gran cuenca Algunos, do lio© iquc ,asi!it.í.<i.n a la en- garntander a Bárcena , a laa lO'SO. 
cumentos, según los cuales, la revolu- dlell iNorite y Pasto- de Ciaí'ate1 la pro- 'baí'ata c-oiri la e^poirauz-a de comprar negada a Santander, a las V22. 
ción estaba preparada para el 15 do gaes-ióai es m u y noiable. Miientira© qne bamate lOamjeinizairon a sicnlirse enojar B I L B A O 
enero próximo. en enero dle 1923 la exitnaictoién d ia r ia Üias eoinrtjra idl a l e m á n , í iue c o n sus D Sailt9Jlder ¿ Bdlhao- a laa B'IS, 
Tiro Nacional de España. 
— no ema m á s que do 00.230 toneladas, W ^ s Mze fradasair no pacas combi- 1 7 
naeines, y uno de olios, t e rminada la * 
-
en Oicitiul)re lia. pasade dio 74.963. 
U n a c i rcu lar . 
suibai-itia, isio l e a c e r c ó y le di jo con 
aiViU-'a mail enouiliierta: 
Llegadas' a Santander a laa 11'50, 
18.23 y 20,35. 
De Santander a Marran: a las IV W. 
Oeffada a Marrón: a las B'Xl 
L I E R G A N E S mi1! 'flonúnes!—-Y aíiadlió—: Esta p n r m a 
a.. „ ,- , i .w. i ! - , • ,- , ! , - ,, , deibe pepresientar u n n ú m e r o incalen^ ¡ j o 
Sculo T ^ Z v S ^ t n a n f m S de S í * ^ S0IO,pe t,:1,adn™s cn aI 'MA'DKiI3>, 27.^B1 ..Qoile^o de docto- i m o ¿ e marcos. ; .Cámo .pu-ede usted ^ e s : a laa 6'40. 8'45. 12'20, 1510, 
alas contenía botellas de whisky se- exc'e,ienitlÍ91imo sefier marqu iés dte V a l - res de esta 'c/ante h a 'repartido, entre tem-ar tianto miaivo? _ _ 17'5 y 2015. 
©amien te , a juzgar' por las etiquetas '^cii i l la minia pilacia de oro eon el ñ a m - (docitores die Clauiglros nniv-eirsita- --iPérdióni, ^ e a O T - ^ ^ t o ' ^ ^ ^ _M> _ _ l M ^ d m a _ Santander: 
pie llevaban. Ante este descubrimien- '1-Juan'lietuto de svieeprleislidenite 
o se decidieron, a requisar las demás ¡rio de lia Representa ic ión, en 
'a-'as- ¡á Q'os méniftos quie concuinren en dácllie inviitand'o a (cuantos traibajan can la 
hallaban b-s emijleados entregados se,,-101-. intelágfmcda a que acudían en aux i l i o 
su labor cuaudo divisaron un auto- La)g adheisüones se (recli,b'en en Se de ios profesores y estndíüantes ale-
óAnl que a moderada marcha se aoer^. ^ ^ • , • ' 
aba oon intención, sin duda, de aira: *** el local de Ha Represen- manes y aiustriaicos 
n - Je^ t e üla iat  inivo —me umai- nimium—ikcpuimu.. m - l e g a d a s 
* * * * * * ^ m m ^ ^ m * * * * * t . 
atención Gentiroe de ctutura, etc., u n a mreulair r-mG&i u m m 
Conferencia internacional . 
A s i se hace. 
fesar la frontera. Por un momento du- t a c i ó n , Atarazanas, -12. 
liaron los aduaneros si hacer detener 
«auto», pero su ocupante, una señó-
la que llevaba en brazos un n iño . \o¿ 
ranquilizó. Sin ocuparse más del cu-
ile siguieron requisando cajas. 
Algo ocurrió entonces que hizo temer 
los aduaneros haber sido burlados. 
| 1 «anlo» que marchaba lentamente 
rrancó de pronto a una velocidad ver-
fginosa. atravesando la frontera y 
mliéndose de vista. ;.Oué' explicaba' 
p e í repentino cambio de marcha tan 
larecido a una fusfa? Los aduaneros 
B o s e l e n t r e g a r á 
1 5 0 - 0 0 0 m i l l o n e s 
P a r a l a s U n i v e r -
s i d a d e s » 
(Se h a aolieiitaido. el oancurso de la 
infanita piaz y de su espesa el p r ínc i -
pe L u i s Fernanda dle Baiviei-a, paria 
qulo s i r v a n (dle .nexo ónltiro ' e l citado 
Colegio de 
Uni'vein 
E ! p r o b l e m a d e 
' e m i g r a c i ó n 
9. laa m 
18'23 y l O ^ . 
I BUS-A UTO MOV i L E S 
Salida de Ontaneda a las 9,55, par» 
llegar a Burgos a las 16,50. 
Salida de Burgos a las 7,55 par* 
llegar a Ontaneda a las 13.50. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7,45 y 13,30—Llegadas a Oviedo: a 
las 15.56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
Dnrante el trabajo. 
Antonio Moreno, grave-
mente herido 
VIENA.—Se baila próximo el fin de con t a l fin pasa de 3.300 pesetas, 
miraron, luesro miraron al oondufc- los tiampas difíciles que están a: ra ve- • i — — m — ^ ^ — — 
r del carro, y no sé qué gesto bur lón sando la Universidad de Viena y los es-
p t e n d e r í a n 'en su cara, porque tillo taibleciraientos docentes que de ella do-
é los empleados, como si tuviera un penden. 
resentimiento irritó a su compañero . U1'l0,s días manifestó el canciller 
A ver. abre una botella!» doctor Seinel, ante la Sociedad vienesa 
ÉÍ gollete salló en" mi l pedazos al <1p Filosofía qúe el Gobierno so iiallaba 
•Ipe de una eiédra y de la botella ro- iotalmenfe' imposibilitado para acudir 
P desbordó nn líquido incoloro. FT 0,1 auxilio de las Universidades y de tográfleo español Antonio Moreno ha 
uanero tomó nn sorbo. Después p~. ";v< Mupeos v Bibliotecas,- cuya lahor sufrido una caída en los talleres de 
lió la botella contr i el suelo al i i e m babía disminuido considerablemente o «La Vitagraph», . cuando se bailaba ñi-
que masnullaba una 
;No adivinan ustedes? Pues 
aro, tan claro cerne el agua de quei|'C(>nsi""n'aciones. oficiales, 
taban llenas las botellas.:. Porque el Ante esa sincera y dolorosa confe-
sión, Herr S. Bosel. onulento financie-
ro, que. seín'm la oninión popular, es 
el hombre m á s rico de Austria, ba ofre-
cido los fonf'os r i p p p s a r i o s m r a el sos-
tenimiento de la Universidad. 
/r.Ptros ..fllánii'Oires '• b.ap ofrecido íre.ne-
La Caridad de Santander.—FJ rnovf-'-'i'asos donativos al mnc^ller, con dosli-
iento en el Asilo eh el día de" ayer -no - n aquiellas instituciones culturales. 
IBOMA.—En |lia priimatvtGira /icEfe 1024 
Doicíeras y les Bieo tes : 'dle *>* •'• ' • á .•<. Ib mía U anunciada Jas 8 30 y p l e g a d a s a Santander: a 
i j _ . „• •• i „„ „ e límipioritanite Conlerenciiia Internacio- i«s ib,¿b y ¿u.&i. , 
lades gieirmanucrs y den a ̂  do 1,;illii.,;|.;i(,l¡(-lll. De Santander a Llanes: a las 16.15, 
canacer leí?. nicnniblFéiS do Laiboratoriois, Goibieiraiio iitiailiano h a ¡cenvocade para llegar a las 20,15—De Llanes a 
Universidades, leitc, 'que non m á s u r - c o n esite met ivo La reuiniién de grupos Santander: a las 7,45, para .llegar a 
geneia neceeáten m^diiCiaiinentios, l i - eelpieicliai^iJ jllalmaidois ,d|3 ccflaib-orainicr. Santander a las 11.24. 
r*i,nB fvfor,tP= Cfue scir.án integnadas por repre.-e^rtan- De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
ercto y owcis eiecao®. ^ ^ ^ m^nM&a]{cr,{~^ j ;1:1¡os 19.10, para llegar a las 13,33 y 21,11.— 
Haisla ahora l a sulsioriponon «abiterta y ^ e n a s y de las emstrlituicáoines p<rd- De Cabezón a Santander: a las 7.26 y 
vadas dio aisisitoneia a los firnü-grainírs 13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39.. 
de lci> disídnilos p a í s e s onvitados a l a Los jueves y domingos hay un tren 
Gonfíeirenc.ia y d. • s de aportair su que sale de Santander para Torrelave-
eoratnLbuidón al es/tudlio de I m cues- ga a las 7,20 y de Torrelavega a San-
itiiones qiue s-erán examinadlas por Iíi tander a las 11,45. • 
ConilVironciia,. Los domingos y días festivos clrcu'.a-
Esos gruipes de colaboración se re T& entre Santander a Torrelavega, sa^ 
un i r án al mismo tiempo que la Con- üendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
LONDRES.—<B1 famoso actor cinema- íerencia y batirá uno por cada una, a Santander, que tiene la salida a laa 
de las secciones de ésta. 19.20. 
Claro está qe las personas qe forma-
r á n parte de dichos grupos en calidad 
ínter iección fe había paralizado en absoluto por la mando una película, resultando herido. de representantes enviados por las or- o a i » 05 
>ue S bi^n insuficiencia de los donativos o de las de consideración. gan.zao.ones profesionales y as insti- 1 ¿ ^ V a T ^ Ont 
5 ^ r f " u u „„„. :„. . . ,„:^„„„ ^ ^ - 1 ™ tuciones iprivadas de asistencia a los - « r í f * ^ ^ ^ V ? : 
ONTANEDA 
iSalidas de Santander: a las 7,50— 
úsky iba en el antemóvil.» 
De P r a g a . 
L a E x p o s i c i ó n 
¡ p n v ; 
emigrantes no tendrán cai'ácter oficial 
n i se les considerará como formando 
parte de la delegación del Gobierno de 
sus respectivos países a la Conferencia 
ntaneda: a las 0,49— 
13,11—16,33—20,10. 
Salidas de Ontaneda: a laa 7,00— 
11,20—14,35—18,15. 
l legadas a Santander: a las 8,55— 
13,08—16,2^-20.09. 
v e r s a n 
• PRAGA.—El gran éxito obtenido pol-
la Exposición aeronáut ica internacional 
Herr Bosel no ha hecho pn donativ-) de Praga ha impulsado al Aero Club 
^ - ' r « ™ f n % x r ^ t j z z ^ z r E x p o 5 1 ^ " ^ C i r S f § r ? 
r- cnla que la ejeeneión de su oferta le Cl0n un acontecimiento anual. Rota de leche 
ocasionará un gasto de 130 a 150.000 mi- ba lercera Exiiosioión so celebraríl en ' ' ' 
aé el siffuienle: 
('remidas dfisitiriBiuídialá, 678. 
(TrainsieaDnitiee quie l i an iteciibiido alboic-
'AjgiTfld-as que quedan m o í - d í a i - d e Hones do doroñas a m n l - s . es d i i ' , de e1 Palacio de la Industria, de Praga, Pablp Pereda EBordl 
>y, 139. 14 a ;Í6 millones de poseías. ^ 31 de mayo al 9 de junio de 1924, Burgos, 7.—De cn«« a una. 
V I A S U R I N A R I A S : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
D I A T E R M I A,—Moderno tratamlon-
to de la blenorragia y sus •on^lica 
•iones.—.Consulta: 11 a 1 y 3 ; 4 1/8 
1920 
» 
F . . 
B . . 
D . . 
^ C . 
» B . . 
A . . 
1917 • • : < 
l^joj enero . . . . . . . . 
febrero , . , 
octubre. . . . . . 
l4fl Banco Hipoteca-
éporlOO 
fd. 5 por 100.... 
i Id. 6 por 100.... 
Piones 
Lc0de España . . . 
juco Eispanoamencano 
yco Español de crédito 
¡¡¡codal Río de la Pkta . 
¿co Central 
Di 
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icanto i . . . v. . . ^. o. 
IUGACIONES 
incarera sin estampillar 
¡Das elRiff 
ücantes primera 
tries • . . . . . . . 
furias » . . . . . . . 
ite 6 por 100 
itinto 6 por 100. 
•turiana de minas 
inger a Fez 
ilroeléctrica española 






















, 94 60 
94 00 



















































































M E K C A B O S 
€u'm:pi;M"Ua T.raísa.t.lá.ivli'ca, ipS), a-100 
¡píen? lOd; ptesélfels - i 000. 
I (11 im í11., 1922, & 10-i ipor 100; pese-
tas, ó. 00». 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS ' 
iviuhi inlorioT: En tíitnóLo^ (cmii&ión 
ISilO); HTi,?. C, 71,5!). 
ü ' i i ' ! : ! tamioirtiteialilp: En. .tí-tuíos. (cara 
si.áíi m i ) . , s&cáie 15, 94. . 
•Dwiiida i^ripiéitiuía iê í|2Q?iqr iQstainipi-
ii:.r.>>. s-.wiiiC .-F, 86,35. 
Olilliî aickMiiOft idiel Tasorn: Vemiimi-pm 
to -i iii.ivíiCfliinl;!! e 1023, m i ñ e P>. 100,85. 
' iiOQ Îigatíiibmieá -dlol Alvurntami snlio. ¡d'fe 
Eilibao, 78. 
Ayranitamiienito do iBiilibao, 98,80. 
ACC10?>JES 
liainca de Bilbao, u ú n w c s 1 a) 
220.001), 1.715. 
" Banco de Vizcaya, 1.39» y 1.395. 
üréldliitio de Ja. Unirn Mnéra , 570; fin 
(•o:irieinil,e, 570; (fi;n d'Kircitnibrc, 575. 
.'.Banco Eispañol-d^l Ríd' dé-ila OPtóa.-
d;e ía; lÉ) gwáo®-' •n.on.ii-nriücis, .niiiMieda 
niafcáio'mláll ííítiieiílaidlái, [M-í-n i ira «ámiiétíán!, 
1 a) 500.ÓCO, y • isegTj:nidi.-i, - 5(10.004 
929,287, i m M m x á die 5, 10, 5 » ' y 100 
.¡n iüímeis, 120 y 119; ídieinii id. , en t i -
ifeullirR de fuña afícáiáñ, 120 y 119. 
MAiOS Hoamoig de Vicsciaya, 117; fin 
icanni.ea^e. 117; fin ditóomibTe, 117,50. 
Slam Caailias, 600. 
OBLIGACIONES 
'l'ndvla a D:fl!haio, «spieoiiailies, 80,25. 
Nointes, piniimieíia seirie, (primieaia, fea-
potoca,, 64,25 y 
Eisipieicaialeis-INiOintjei 6, múieTOisi 1 a) 
200.000, 100,40. 
'Miadliiiid, Zanaigloza fy Alnidanitie, iss 
riie G, 100,50. 
JB'dínaeilióc^iüica lEiapañalajy seriie B. 
'Í6.25. ' -
¡Altos Hotoos de 'Víi23caya, 94,50 y 
ioa 
B A R C E L O N A 
ffi)ior (partida) 
rtizable 1920 (partida 
» 1917 * 
señor » 
JCIONES 





6 por 100 
isnirias primera 
bntes » 







ínnes ' ' ! ! 









































ü- 'S WE3')RE5 ? tHS MU. B m T f l S 
N E W B A R R A d e t ( 
ARCILLERO, NÚM. 23 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
i D í e lie P i a i ! 
y [aja U M m íe Saotaniler. 
" 1 EN LA SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN LA. CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, altiajas y las opera 
clones del Retiro Obrero Obli-
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en 'la SCJCÜRSAL, se 
abona hasta mi l pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a ios imponentes. 
I Horas de oficina: De nueve a una.l 
| y por fa tarde, de tres a cínco.J 
MiiiDO M M n h M i 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, derecha 
P A R A I N V I E R N O 
En. ' la zap-atería íMuíIada CALZA-
DOS FAO'N isa ha recibido gran sur 
tido de calzado sólido y elegante. Za-
paitillas, Chanclos de goma. 
SAN FRANGISCO, 24.—TELEF. 049 
Gran P e n s í o n a d o - g o coío 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Eclifleios de nueva 
construceii'iii y a todo confort.—Interna?, 
me-diqpcnskmistas y externas.—Automó-
vil para el servicio del Pensionado. 
Estén o no ulcerados, cúranse 
radicalmente con ¡SABAÑONA 
RUIBIO. Calma instantánea-
" ' I mente el picor, 
V § I haciendo des-
aparecer la i u-
tlaraación en cuarenta y ocho 
horas. 
Frasco, 1 peseta -Farmacias y 
Droguer í a s . 
S A N T A N D E R 
¡Na 4 ¡pon- 100 Interior, a 71 poa 
^bgetals 47.000. 
JWas dii l la-u.. ^ Hlijpoiteoanilo, a 
f 7 98,50 poir 100; petsétias 12.50ÜO. 
pMies •dH Bía.noo Hispano Ame-
Jw, 169 100; .pegatas 15.000. 
'Alicantes, E, .a 77 par 100; pe-
M.ooo. 
¡toEledira die Viesgo, 1023, a, 98 
OTO C O N S I D E C A R 
JW'IK) eléctrico, buen estado, 1.800 
a Prueba. Informes esta Admí-fación. 
5.6 de P k M de Alfonso XIII 
•^de Ahorros de 
A V I S O 
|®^*lo i|a ,eás!t.uan)lj(re de años 
• ares, y el fin de iprocedea 
^yida i - iúo , do- intea-eses, .diesdt 
\ !' a 'a una do la 
• • nio icie ¡cepliizian'éii' «pieraiaiomas» 
ftprJ^ dle W m ' ü o e , raaninid-ándoisc-
¿.jQ'ia 2 dio ciuM-o práximio, â la¿ 
LA DIRECCION 
JSORO D E I iOS N I Ñ O S 
5ón ^.iara^e Doré arsenical, crea-
fc:'cientíüca del Dr. Virgós. El 
K.5ei s ^constituyentes. 
• ^uhs niños antes y después 
Iratamiento. 
it»: E. ñ m DEL M O L I » 
B n a o c a s i ó n 
Po"!!?11 'do,9 ':ma)g!níficos antomó-M̂Ü, \imri Ci0n ai-rancrue déc-
cu esta Administración. 
(II111161 lEI! OF IIQICIZI DI 10IIBK 
MEDICINA GEiNEElAL 
8TOMAGO, HIGADO e INTESTINOl 
Gommltá: de 11 a 1 y de 3 a &. 
PESQ. I . KiOMIiMiA A LRALTAa» 
D R . O R T E V I L L 0 T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.V—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media ^ una, 
VELASCO, 5, segundo. 
El día 31 del ac1ii¡ul c.-irsará en lo? 
miuielles de este i>uiei-1o el .rápido y 
magnífico Vaipior español 
F L O R I N D A 
saliendo el mismo día DIRECTO para 
Nueva York. 
Para informes y demás detalles, diri 
girse a sus Agentes en Santander 
Hgusíía G. Treuilla p Fernando García 
Calderón, 17, I.0—Teléfono, 8-62. 
Telegrama« y Telefonemas: TREVIGAR 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
Gran rebaja de precios ipor fin' de 
temporada. LOLA b o l z Ó n i , Bailén, 
2, entresuelo. 
H . h z q i e z a n e i H B E 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuensi. 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA Y ,GIRUGIA DE EST> 
SSPECMLIDAD.—ConsíUilta de 11 a 
ftan F«anaj8«o. 21.—Teléf. 10-31 
PEECIOS FRAÍTOO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo .de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-lurismo 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ RUIZ EEBOLLO Y C.a 
Sft'o^ Moderno.-CaideróD di la Barca 11 
Aceite 'extrañno [SANTA^AMALIA, en los^ principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio; 2S,25llata de diez kilos bln. 
c m v r o n : i % r 
Nuevos precios durante el mes de enero de 1924. 
6 I T . 
.5H. 
10 H . 
10 H . 
10 H . 
10 H . 
10 I T . 
10 H . 
LO !!. 
10 H . 
lo I I . 
10 . H . 
P. Torpedo 2 
P. Cabriolet 2 














asientos P. Conducción interior 21: 
P. » » 4 
P. Coupé de Ville (2 estrapontines) . . . 
P. T.andaulet gyan lujo (2 estrapontines). 
P. Gamioneta 500 kilogramos 8.000 
Todos estos modelos vienen con arranque y alumbrado 
eléctrico y una rueda compista de repuesto. 
5.250 pesetas 
6.000 






lO'̂ OO * 
11'.250 
12.50C 
A g e n d a : G A R A J E V A L L I N A Y C O M P A Ñ I A 
S A N F E R R A N D O , 2 T E L É F O N O 6 - 1 6 
p e s c a a p r e s a -
d a s e n l a c o r t a p o r t u g u e s a . 
C RONICA • Eecuiadra 337 bambreis .y ideO. ̂ resto do 
'Daifeirenite© a(gatuipacii;olne(s ¡náuitiicas 219 enviará 119 a Cádiz, qniedándase 
luain bcdio dw€iiT£.as ipetiiaio-nas al Di- con los 100 rostámtos. 
ndctaiio mriHiitair. E' tráfico en nuestro puerto. 
EisiKais (peitaiciicinjes paiíedlen • djividinsie .Aíbrbrjniadamieinite. dnirantie IkŜ  15 
c;ii dicis igruipcs: Lais qjue ee rei'-i^iiona.n #H(miiois \diíiais «l ¡Irálfliclol jsm iiiueisülro 
boiá la -uiridleiuaiCíión d'e (tir:anispciiites ma- puieaito Qua sado bas-tanitie linupiointanitie en 
ríitiiinuis y Luid cjiue se ux-ltoi en. a, üa •oooniparaiciiódi con (gran núm«ro de 
ccirusilii'iuiciciión ly a.lias.oriientacioincis cp- puientos leapañoleis, tjiüie eixpteírlimientiain • 
nmeirciiiaJies die lia fleta eisjpafioila. con. unáis initeansiiidad ciadla día las de-
Eisíl'ics dep güiflpois (•dio •oxlr.íoisiiicii'oinieis ©aiatmoisais ooniseicaienciiais de l a ' crisis 
hieiclbais ©on el. ipillaus¡lbil¡e de.sco de co- anaivileiia.. 
laiboirar en la imipod"tantíisáiina. obna de iSegñn datos ípue tenemiOis a la v/is-
nna sóJMq. 1 aieiv^in.dáaaciiün niiai-ítji¡m)a. ita, êtl ¡puieintio die Sanitanider ocupa en 
en sus irjúJitiípüieis faeets, vá'enen ia ser Ja .aatoallidlad uno de los pnesitios m á s 
la isíratieiaiis de umia ailita y eficaz poli- diistíinguiitíiois en. JiQ qiuie se reíieire a l 
tliicj). (n'avíail, 'Ulainiada a evliítiair rémo- tráfico de buiqnes. 
ras maiy laniienit^les en el desenvol- Reparaciones, 
viiimiiento die la Marina española.. iEn Ha zona imairitamia eís están efec-
Uno de tos ánfoaimieis a qne akidli- ituanidio aotniaílni'cnt.e reipiairaciones de 
fuicis es icil leleviaido al 'Diiretítoirio por muelles. 
la OFiadieraciión de araniadoiries de «iNla- Nuevo capitán, 
v.egaoi/án JjLbue EispiañoJia». iHa siido aiicimliiriíido capitán del ya-
Ku el• imieniciionadio inifaime se de- piar •«•Raiimiunda P», niuiestro yjuleriido 
icfllana qjuie lia ^aátej íde (pansolrnábidad aimiigla Manuiel Dilüvarri.eta. 
dio la Marina mercainite, estando sus Buques que saldrán para 
'•.•A.rviiciiois dlispieinacs \cin)í)|e líos díBitin- 1 América en el próxima 
tiM Idlepaintiaaiilentoa (inintetiei-ialles,-• leis mes de enero, 
•qauisa de (petrjuiiiaiio y «atraso gmande lOcimipañíla' .TíñasaíJánitiica Francesa: 
Irl tráfico mal ítiuu» nacn muí, impo- «F!andró», el día. 22, para la. 11a-
niéndose epe la nniidad de acción y hana. 
Punciones imipeire en todos los. serví- iQoanipañiía' Trlasatláuitiicia Fi?ipiañclla.: 
dice, IhiGicitDO qiuie eitgnie siendo cihjeto ^ (^ía Ii9, ia las tres le la. itardle, 
üia aitenciiión ipatriótica poir el adtAiaíl id -viajpar «AJifonso XIII», par.a Cuba 
^: i! ti;, irnio, cuyas oiriemtíacáone®, eon y leseólas. 
^"'ip'uto.r leil fcmienlo y dexermllo, de v «Goanpañía dle .¡Pamillics; 
tan limpomtanlto ramo /db la riquieaa iBl dliia 17, el «Infiainta Isabett», pa-
ptójbíMicla, ípiuleig iQsitá ccimlprobialdlo, que r,a la Habana y esclaJais;. 
'iGidio puGilllo que deja decaer su Ma- iHodland America Lino: 
ana.,, ¡miairclba dioluiberadameinite al sui- ,EJ 16, di «Edafln», paaia Habana y 
cúidito. ' esaaflias. 
t ías bases ique integnan eil informe, iCamipañía del Pacifllco: 
ISm $\m sig-uiiien^s: m día 27, el «Oroya», paa-a Habanaí 
Quie fía esitimiie convleanieniie piara «l y oaoaíliais. 
r:im'ienit.o de lia Marinia meroaníte, que (Haimibuirg Amieirika Linie: • 
todcs.ilcis senviicáios de ipueaitos, íaros, iBl d ía 29 el vapor «Hioüsaitia», para 
. \ irud/eiaidlcirlois, lalblalizamiiiontoá, iaílima- Babana y esoailias. 
dinavais, sandid'ad y navagaiciión en ge- .Skoglañd Lime: 
nanaft, • deipendian de un solo Centro OEd 7 de emoro, el «Kari Skogland», 
...iliineotiiivo. •• (pama Buenios Aiiircs. 
1 'Qne llics serviiicdtois dle Coimiuniiciacio- El «Carolina E. de Pérez», 
nos mianíitíilmiaei, iastiilleiriois y demás De Newp.od. 3na enitmaidq en iMI.bai', 
quie-¡aifaci'.un a, ,Illas linidiuisibili'ala nava- ©n Jaisitíc, ••efl' vaipor ;d'o' est.a-' matrícu-
'J'Qs, deben íonmiair iparite de diiclho Gen- la «(QairciLinía E. do Por / . 
too,, deisigiioibandp diei pireisuipuesto de El «Cristóbal Colón». 
• :n«ti0i3 díed miimiisiterio de Fomento el igegún Tiadiloiguiaima. ireciíbido em ô it i 
da|i^tuílc( (tíojrireisipjQndlientle w íOamiunl- Caea coinfiligiiaíaiiiia del señor capi:itá;n 
eiacicmiea miarMíiimas y aérea». mencdionaido buque, comunica ha-
O-rirjaniizaii' IjnirldiLciamleinite la' dVersio- ii,airise naiveigiando, sin novediad, ©V 'dáa 
raaliidad dle ¡La Mainina meircante, 26 del acltuiail, ail .•iii^iHívIúi.. a 1.97j 
•roando las triibunailm í M í # ^ ^ í ¡ á É H ^ ' l ^ ; La Coruñá-
de mar o Junados ¡mitxticp Qon ju.ris- El «Florinda». 
dliloak'n propiia. Fiormaiciidn del Códi- • El'-próxikno din. Sí'Wdirá-pan-a N w -
?o iciiiviíl de la Marina mioircanite. ^ .York,- con oan-gia iglenemál, el va-
iQuie la enseñanza náuitica, pitatiois ppr «íloarimidla*, de ' la •Gompañáa Bar-
y miaqiuiiniistas, dependan de ' un solp'lCieionesá'die X.avesía.cAán. 
uenittro, con progiriama úniioo, adáptia- Motoras apresadas. 
bQie a. la Maniina moderna (navegación ^ (prmaa ipcnit.ug.u<2i=a da cuenl a 
y (pesca marítónm). ,die éddo a.pnemd!:.,s por Id? 
itisitableciinnienito del R'egnstro espa- Quiques de guerra lueiitanos otras 
11,011. d'e íjlaisjficación de Ivuqules c)>.n (trein.t.a y cuatro motoras españolas, 
los datos y elemientos de la Comisión m& se dedicaban a la pesca en Has 
! wiiirudiaidoral del 'Gomiilté del Tráñco cogíais dle IPenilcbe. 
Mianíliimo., m.edianiti© un trust de asie- moitlcras fueron remolcadias por 
^umadoi-es .osipañoles. dt>s Ca.ñioner,o8:hiasta eO Tajo. 
/No se icloullita a los arma dieres las (Diicon los. ipoininidiicois que otras mu-
Ifliftciuílitialdles pana llevar a la pi-ácta- nnoitioras loigra.roin huir al aceir-
a tan radiical irefniiuna, luicihipnido com carSe los cañoneros, 
icis lüibsitáculllois toádioionaflies - y ' la falta OeíViaiban las motoras apresadas 
lie .am îemlt/e imiaritim|o Hm^omiprensli- ^ 1 ^ 0 peisoaidfo, que fué deisemiHa.t-
bdie. em un ipads de más dle 3.520 kiló- CAd[0 y wndiido ein públltoa tsuIMtíi 
neitmcs de costas, sin contar lias islas por.foag lauitioridadesi miarítamia© iplor-
"íalleiaipes, Canamias, Ferniando Póo y tui^uiesas. 
ocprl-iiioir.ics del NO. dle Aíiniloa; pero Xannbién cO'nit.iinúan fondieádas en 
• - n en m V>r,ie:nitla'cii,ón Icméngiioa l6l Tajo, las onatoxas apresadas ha-e 
m i Oiriectorio que iponduá- la primie- diías. i 
ra. piedira m rcnaaiimiiento ma.níitímo 1 ^ «m^araaciiones ípesqneras «José 
le Eepafm, sin el cual no puede ésta y «canmien Suánez», que ba-
êner_ váida exteimicr posiible, sirviendo híaia ara-ábiadlo a Lisboa, fueron des-
de eyemipJo nuieeitra (liermiaina' Itailiia, palcíhadas para Vígd* 
ô aíis de poderoso poder navál. Oposiciones a práclicos, 
Per giramdles iqfue sean les obstácu- ,Bll la Cbima.nldáiicia die Marina de 
oa y Ja falta de ese ambiente man- Biilibaio ee verificiarón el día 11 de fe-
' imo, es menester comenzar tan ber- hri&ro va.,üáimo exámenes para fcubi-ip 
mosa labor db reivinldii(Qaaió.n marít i- ^ opesácien •ciulait.no pliaraara vacantes 
ma, una dle las- bases m á s firmes de ^ p p á c t t ó de número de este púer-
nuieelro presitaigi.^ y de nuestra p;ros- ^0 y ^ 
'wrjdiaid. • _ .Lojs .capitainles, pliüotcisi )r ./piâ noines 
m e c h e l i n . dip^g^ ,,tomlar parte en los exá-
. ' mlenes, puieden .pcl;i.ciit.arílo ddl féeñor 
Llamairiento ^ marinería. o0|imT1|díain;tie /dÍGl M ^ ^ a , .acomipañan-
Se idnfípone que d primer llamia.- d(0 a ftns eoliioitudes les documentos 
miilenit.0 feijdfiinlariipi de miaminciría dtel imeioesariios, las CTiailesi s é pu:biliciará,n 
nriim,m- gruipo de la, .pninnerá slitaiación en «1 -«'Bóilieitín Oftcáal» de. la. p.novindia, 
djell isierv¿cio acitdivip >13 verlhfiiqiu.e con y m baUan dio maniiñésto en ÍQ. Se-
Pedha 1 de enero próximio,' en nn ;to- ^ ^ 9 ^ jd^ .'iCfcmanjdianiciia •¡ih 
tal • die 2.400 bomibres, dlel>¡iendo con- Mianina. 
tmi|b|u|ífi1. ¡claida ID|£ip,hrtam|ent{o icón líors 
siiauiienites ccinitin¡gc-nt.es: 
' Ferrol, 1.293. 
Cádiz, 459. 
Oairtajgenia, 648. 
Bfjtie perisonail será idistoilbuiída len 
la siisuiiienltiO forma: 
El (tiempo en la costa. 
Marejada1.. 
Viento, OE. 
HonLzonáie, nubu - . 
Movimiento de buques. 
Einitoados: ^Bcísican»', de" LávenpocQ, 
con carga general. 
IDeip)aiitaimi6nto de Ferrak—De ¡tes .,,,5̂ ,1,1,̂ », de Gijón, con icarbón. 
•'293 indlwidluios, se qiuedlara con ¿96 .«Maasdam», dle Rotterdami, com car-
oana, lais alteímoicin.os del Departaimen 0.a ,¿^«¿1811. 
tQ, embarcando 227 en la DMsüóin de 0' «íBgpaginté», de Habana y Viemak̂ ruiz, 
ínatruclciiión, 100 de éll'ois ipana biácer lCDII1 piáíga|e y eianga. 
-abols, con .airn̂ igdo a <la reiad orden Oepipaiohadns: «iMartínez Rivas», pa.-
de 21 de dcituibre de, 1920 dD. O. 239), r a ©oneau,, con mnneraL 
y -Í3 en el crucero «Risiina Viiicttcna Fu- .«^aasdam», ijiara, Habana y Vera-
gema». De los 625 hembmes restant:ee, iCrulZi .mm ^aeaije y canga. 
en.vi.ara 525 al Depantiamento de Ca- «Ecpagne», paira -Samit Nia.zaóire, con 
d!Í¡z, iquedándceie con las 100 resitan- paisajie y dargn,. 
.«iíniocietnici'O Eiifnardo», ¡piara Bilbao, 
don carga ge-
¡piara 
vaiciantos, iquleidainido én el Departn.-
mieinta 100 bombres de lo® 119 que le 
'••¡M'iairá Oartaigena.. 
•Dnpiart.ain Hrnto de -iQairita.gon n,. —Con 
los 483 hombres que bay por m á s en 
ol Poirairl.aitntento, los iiniscniptr^ míe 
f-on llaimadcis Í648). em total. 11131 
b* ii;bm=, cubrirá lais faltas Idel Do-
j>auitaanentio (575), eiinibarclará cu lia 
La mejor media de seda con espiga, 
a 3'5i9 pesetas el par, en EL RECLA-
MO, calle de Juan de Herrera. 
J . E S e c e d ó n i z 
MEDICINA INTERNA Y P I I H 
.up 
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I n f o r m a c i ó n d e Los dlereshos de almacanaje. namericana, bajo la presidencia del HABANA.—-El Senado ha votado una c&ncpller señor .Bello iCodeoido, epfii-
por 
el nnuiciiio de un tiendo un voto favoraUe relalivo ;i hi 
ento sobre los dere- aprobación de las convenciones firina^ 
,a. 
35n de la léy por la Cá-
diirlutados se considera sê  
Toma de posesión. 
RIO JANKTBO.—iCon la 'solenniid. ii 
jfle r i tual y en medio del mayor antu-
Blasnió popular han u . ido posesión 
de la' Presidencia y \ ^epresidencia 
del Estado de Bío los s ¡ iotres Eelicia-
no Sodré y Paulino S( ./.a, respeeti-
vaonento. 
. La refcrma de Iz s iünción. 
•LIMA.—Próxiinaai-rnie • t ra ta ré en 
la Oknara de la proye ula r e íonna 
de la Constifucií ii que ifeota ])riiii i -
.palmente la parte relativa a la suspen-
sión de g a r a n t í a s . 
Los terremotos. 
BOGOTA.—.Se sintió una nueva y 
fuerte sacudida sísmica en la región 
de" la Cordillera Oriental, que ha sido' BUENOS AIBES.—Los propietarios se 
muy castigada^ Los pueWos de (india han dirigirlo a la Cámara pidiéndole 
ía y Gacüieta han quedado en parte, la derogación de las leyes que restWfc. 
destruidos, registrándose algunos muer- gen la lU>ertad de contratación para 
ios. el uso de la propiedad. 
En Bogotá l a sacudida ha causado Convenciones aprobadas, 
algunos dañes materiales. A la ,una '.e SANTIAGO.—ÍSe han reunido los 
la tarde se sintió una nueva sacudida, miembros que formaron la delegación 
aunque menos pronunciada. de Chile en la Quinta Conferencia Pa-
enaje en lodos -los puei-- das en dicha Conferencia. 
j íy autoi 
cincuentia 
d i os d e 





BUENOS AIBES.—ISe ha descubierli 
en Santa Fe una falsificación dé bi-
lletes de Lotería de Navidad española'. 
Como presuntos comiplif-ades en ellr» 
han sido detenidos Juan Bufrer, Jn¿é 
Garoía, Torcuato Uarda y Abel Atlíi 
Los billetes falsos han sido vendidos 
eii Buenos Aires, Córdolia y Mendoza. 
-•• supine que la falsiflcacicn ha sido 
ojecutada en el pa í s . 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Esipeciailidad en vinos blancas de 
La Nava, manzani l la y Valdepefiac. 
Servicio esmerado en comidas. 
EU ALAS A L , n.0 2.—TELEFONO 1-U. 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana O MEGA, para la 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato del día: Timbal de arroz a la-
Milanesa. 
H A R D E A I Z 
C a l l e d e 
Las mejores, por su finura y l i m p i e z a , las de 
la F á b r i c a la A X t X B X N A 
n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
G a r 
Ase í i c i a de los coehea 0 V E R L A N 3 y 
W I L L Y S - K N I G H T 
N U E V O S M O D E L O S 
O V E R L A N H Tur i smo y Sedan, m a « i . 
W I L L Y S - K N I G H T . & m v á l v u l a s «Mribino y Sedan, modelos 14 y 67, 
de clnoe y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, s i tmpre disponibles, para tndo« »c» 
modelos L L A M A R A L TELEFONO 8-13.—SANTANBER. 
campo. 
P r o d ú z c a l a usted mismo coa 
v losSgruüosüe lec t rógenos 
T o g p t f f d e j a x i e m i c s 
P o l v ^ e le c ^ í T ^ S ) 
AGENTE 6ENESAI. PARA ESPASA 
I s m a e l j é l i t c g 
Paseo de P e r e d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
'casia elle Iialjalaniaa, cem cniaitaioci entoe 
•( .iitncMicaiitia oainros di© prado, ©n puiebío 
HW'óxiiimo. 
Inifonmiss, l a Adimiiiniiistraioión. 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
A v e n i d a d e l C a n i á b r l c o , n ú m a r o 3 . - - Í Q ^ R LaV^Ga 
G r a n s u r t i d o e n b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t íen i 
d e f a n t a s í a , t r a b a j o s d e E i b a r . E s p e c i a l i d a d e n cadenas K r 
p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o y u n i n m e n s o s u r t i d o e n pendientp* 
s o r t i j a s y a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . M e d i a s y c a l c e t i n e s de hün y 
s e d a y a r t í c u l o s d e m a n i c u r a . E n e s t e a c r e d i t a d í s i m o o n m J : . ^ 
tes y 
a c a b a d e r e c i b i r s e U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A COT%í? 
C I O N D E A R T I C U L O S A 6 5 y 9 5 C E N T I M O S . 
lislíe el Doevo PüLilílO BE üOlíteilIti. UveDida del M M % m m \ A \ m m \ 
s p e c t á c u 
fiainpiiinitieino, nmi miéicámiliao ^ e c S y 
Teatro Pereda.—Compañía Juvenil Ma- y nmia enifieinraiem. I ''t 
Irileña. Hian eiidb cioíLoiciadiois: 
Hoy, viernes, a las seis en pimío, «La U n caildiGnieiro, u n oointablie, ^ ^ - j j 
niña de Jas •[•.lam-iias» y «La cíiroharra». bfeinto, n n «•boíemies», -un jannalem 
Fin de fiesta por Rosarilo Bruna, en "oin cbófer . 
su repertorio de canciones. 
A las diez y cuíiiIo, «¡La Magdalena ío 
guíe» y «I>as Corsarias». Fin de fiesta 
oor Rosarito Bruna. 
u n pe r i to ^agríoala: ^epeciialáaadTl 
tLodlufítiniaia te).iieaiais; un « - p ^ J g i 
I N F O R M A C I O N O B R E R ^ 
«La Gráfica».—Celebí-anl junta "ener i 
extraordinaria boy, 28, a ]as siete i i / i 
tarde. ^ ' 
Sindicato Obreros del Muelle,^, 
Hoy. gran debut de la renombrada convoca a Junta general extraordffií 
orquesta Patino, compuesta de jazz- ria a todas las obreras asociadas ni 
band, saxofón, piano y viidín. Sindicato Popular do Obreros ¿u\ 
Je 2 a i y de 6 a 8 larde y Muelle, a las siete de la tarde de hov 
i'•:('. viernes, en nuestro domicilio social' 
(•('iU'¡ 
de 9 a in 
Pedrueca, 7 y 9. 
]La C a r i d a d de Santatider 
D o n a t i v o s p a r a e l A s i l o . 
•Nhiiava neliaoiiión de señores comer 
Academia de contables 
Y TENEDORES DE LIBROS 
Comercio, Industria y Banca. Direc 
tór: don Ramón Pando Herrera. Curso 
ispecial sobre la Contribnrión de Uti-
lidades.' Calle del Monit . «Villa Marías. 
Ño cSvide usted que l a propaganda 
eiírríííro la hnftn todo nejfOiio. 
Sala NaE'fcoEi—Dicsde las sois: Elsie 
^rgusson, en «El testigo defensor», 
•nafro actos;; Bryant Wnslroirn, el ce-
oívndo ac-Tor favorito- del púMico fe-
menino, en «Uno de tantos» (cuatro 
actos). En breve: «Monna-V-iima». 
Pabeüon Narbón.—Desdo las seis, «El 
vfetápenas», ñor Vivían Martin, y «¿Qué, esanutes día le© gramiios de . t f l t w j M 
iáce su marido?» (comedia de gran ' ^ ' J ^ 'Gcimc; i!^b!i:6: .qme di'estiaiaai al 
ixito cómico, en cinco a í tos . por Do- A s i ó di^.esta. Asociacman loe .aguiM-
May y Don-tas Mac-l.ean. d.GS de Jasonas: . , 
« . ^ « « • ^ n ^ , ^ - ^ . . ^ - ^ . n,,,,.,,, .„, inwmt -Bcm OfratncLsicio R o í d a n , 50 pésetes; 
•don ¡Mnaiiuell Tíi.r.ra.lbn, ¿5; don Andrés 
B O L S A M U N I C I P A L D E L Batya, 50; dmin José Carda, 25: don 
T F ? a t» a T O /Eeraniín IMiaidiitaza, Ity'lO; r t o Calixto 
i . n A X > / i J U Vdan-idie, 350; sofioaies Hijo do. Coí.a-
Olne y Ooimipiafa'a, dion Donato Al-
« o •nofip.'aitam: Un viiajaiTi^G prác t i co , vamez, 85. 
una miecanióginaííla-tafiiuiíig.i'a.ía; y un 
p i ^ £ ] ^ J 3 Q 1 V I O T 0 R 
Un i - . . ; - In . : : o u n comía, Semi-ItóeseJ. dte <16 H P . , m f s r t ^ d 
'• a': ;. 11 :?,ra4,,r: Vn "üai-án, General Eapa.rtoro, 19. cdN3 
••••:"=''do!- dle ¡lübrcfs-snwi'MH.^tnü.ff: \~\:\W, ^ea'echa 
frainicés-, um idié!p©nidii.f'nl<? d'e 1 bebidas, 
un cailderciro. un al-nm-, (••ñero, dos i ó- \ 
ver.ieB piara íáiV;:' a o a^mar-én, uji 
d i ioo piara el ocim'Cin-r.o, n:n «^K^mcis», 
un escir.iihioin'te, um oanji^ínettó, un octn-
'iuicitoir de caimiiicinr^a Fcird, dos jóve-
nes /piaina dieipbi'l i iV1'-! ' - \ r-^ñ'^ri^ 
o (njrrais, u n ayardanite de ajustador, AMOS DE ESCALANTE, 
R E T R A T O S D E N i Ñ O S 
LOS ME30RES 9IH0S 
Clarete s u p e r i o r , 8 pesetas 
c á n t a r a . 
V a l d e p e ñ a s y H i o j i v e r d a d , 
a 10 pesetas. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o desde 
m e d i a c á n t a r a . 
Magallanes (esqaina a Florida 
T E L E F O N O 9-78 
SIO D E S E A comprar usado. 
Calle de í-an J o á é , 1. r ana -
dp r i» : 
c a s a Espee i f i i i s h 
Pla to «i'* l a t a i de: 
E S T O F A D O DE VACA 
Se v o n d e e n e s t u c h e s d e 1.00C, 500 y 250 g r a m o s y m o k ^ ^ ^ 
t u e t o s d e 500 , 2 5 0 y i.00 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n r u e s , e r í ecc íón • r v a 
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y 
N PC liTADORES D E AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, C A N E L A 
V u é l v a n s e trajes y gabanes des 
de Q U I N C E pesetas. 
MOKK'r, nutn. **? ^«srtindo 
í o e a d e P i n ü í c s 
I Servido menso d rápido y de I^jo de Santander a Babaüa 
El d í a 17 de ENERO, [fijo, s a l d r á de S A N T A N D E R el m a g n í -
fico va^or e s p a ñ o l 
I n f a 23 . t e n . I s o , 1 3 e 1 
C a p i t á n D O N A L E J O G A K D O Q U I 
í ' r tni i t iendr. T>asfli«-Tos de lu jo , p r imera , segunda, segunda econó-
mica y tercera, nara 
H A . B Ü L N A 
E n c á m a r a precios e c o n ó m i c o s : rebajas a familias; camarotes 
para n m r i m o n i o s . Se extienden billetes de ida y vue l t a con rd . a -
jas importantes . 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 538,60, inc lu idos to-
dos los impuestos. 
p i r a sol ici tar pasaje, d i r ig i r se a sus agentes A G U S T I N G. 
T L R K V I L a rvñ F E R N A N D O G A R C I A , C a l d e r ó n , 17, 1.°. S A N -
T A N D E R . - T e l e g r a m a s y telefonemas: T R E V I G A R . 
I m p l n t a d p í s p a r a 
i l i m i i l i Prlmiri, l i — T a i . 8-fi 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l T r a t a m i e n t o de 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERCLORHiDRIA 
Ulceraciones del Estémago 
Fermentaciones gástricas o intesíinales 
COLITIS, etc. 
« iei Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de vista do los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia daMcdicinajWdeAbrildGÍWO. 
En venta en todas las buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR : 
1 , R U E D U F O I N - P A R I S 
PasU sin cnerpo graso 
muv adhérenle 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico de todas las 
Eczema, Herpes, Impetigo 
Calma instantáneamente iodasjás 
" P i c a z o n e s " 
Laboratorio 
3EYT0UT & CISTERNE 
12, b" St-Martin 
PARIS 
se vende en el pueblo de Maa.-
cuerras, con buen salto de agas 
B p r o p ó s i t o para a lguna indua 
t i r a . 
f ara informes, JOSE D E LOS 
BIOS. Comercio . -—Tórre la vega 
Consumido por ias C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les a e ¡ 
Norte de Es a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de-ferrocarriles T t r a n v í a s de vapor, Mar ina de Gue-
r r a y Arsenales de l Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t ra j 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. I )ec la 
rados similares a l Cardifif po r el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros m e t a l ú r g i c o s v df.m«*Rtfco*, 
H A G A N S E P E D I D O S A L A Ü V ^ U J J ' Á Ü 
. , - H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
- ^Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: S e ñ o r H i -
j o de A n g e l P ó r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S : Agen-
tes de l a Sociedad Hul l e ra E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de l a 
PISO amueblado, si t io c é n t r i -
co,-c on b a ñ o ; g^s y sol. 
I n f o i m e á . A d i n i n i s t r s c i )u . 
A v í m a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa M A R 
T I N E Z . — M á s baratos, nadie 
para e v i t i r dudas, consalte, 
precios.—Juan de Herrera . ?,n 
de dos l ibros de comercio, des-
de la pla^a de N u m a i i c i a hasta 
l a calle de l a C o m p a ñ í a . 
Se g r a t i í ñ a r á a qu ien los en-
tregue en l a calle del Sol, 2 , 1 . ° 
izquierda . 
lea V. E m e H 
inmejorables informes, desea 
c o l ó . ; c ión , o d a r í a c ase a m 
m i c i l i u . R a z ó n la administra 
c i ó n . 
S E V E N D E 
o a r r ienda , ñ a c a de 370 cabros 
prop ia para fábr ica de teja. 
R M C U ia administración; 
Fábrica de bordado5 
RUA M AYOR, « i BAj0ra 
5tores, Visillos.SOortinfl5; % 
r o r í a s , Colchas, Gablete 
teda clase ü e Cortinajes,!» 
cae'os a la medida. , j ^ n a -
tópecialidad en bordadosp 
i a la confecc ión . . . j^nji-
Se pasa el muestrario a [8 
c i l io , y nos encargamos 
c o l o c a c i ó n . 
» A N I R L QOHIA1-* ' o 
Calle de San Jo^é . n ú m e ^ 
Lea " f l P a e i í j i g j L 
Cal, leia ? ladrijjii, 
P í d a s e directamente a ^ 
b r i ca L A COVADt-NOA 
rieda^, te lé fono 1;j-04. 
• E BlííLM'BP.S: DE tS23 E L . R U E B L - O c A ! S J T A E 3 R O . P A ú v . : : A.' a ñ o ^ 
iTTTTirtm'mVffiirraiiMiiMlíiiiiii "i "Ti"'—^ '" 




Í V E R A C R U Z ¥ T A M P I D 
l'Rl 29 de enero de 1924, el vapor HOLSATIA. 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
El 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga yipasajeros de primeray seganda-clase, segunda económica y tercer^ clase. 
Estos vapores euiáti construidos con todos los adelamos modernos y son de sobra conocidos po; 
el esmeraao trato que en ellos reciben los.pasajeros.jáe tc-io* las categorías. Llevan meaicos, ea 
mareros y cocineros españolee. 
b ummitmimmmrintiwuiawaMui 
r e b a j ••<.:• v .m. áastí 
3 PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
io ce ener-o ce i 
5 6 i. q fs&n.ro 
e» 23 cíe f-sbrero. 
i 
a r a n d é i yapárés corrsoa 
D S 3 T LN O 
m ñ m directo y l a p i d o de (pasajeros y carga 
; ;E1 día 7 de enerogsaldrá de Santander el nuevo y magnífico 
vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires 
• PRECIO EN TERCERA CLASE Ptas. 432,50. 
., (En estos pr«cios e"<tán-incluidos todos los iin .nestos ) 
T.a p-óx:nui talida la éfectaará, el día 23 de enero, el vapor 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio pasaje 
loe menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
fiola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
lambién llevan médico español .cuya asistencia es gratuita. 
| AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quino 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a loa señores pasajeros se Presenten a recoger slu> Li 
Hete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clase de inforim*.-», dirigirti- a su «genw <-u San tan dr) 
^EELGRAMAS Y 
Veracruz. • •, 
Tampico 
Nueva Orlean i 
• .r.soó.oo 
* 1.-175,00 






i En ©stos precios están incluidos todos los impuestos, cáenos s 
NUEVA OBLEANS, que son ocho dollars máa 
Estos vapores son completamento nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernes, cieud.o su /tonelaje de í í.düO tone-
ladas cada. tJao. Es primera cíase los camarotes son de maa y 
dos literas. En segunda eeoaénrlca, los oainaroteia son de D O ; 
y C U ATEO literas, y en TBECEKí- GLA.S¿, lúa camarotes sois 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El ¡ > m w ie T m C & R Á 
CLASE dispone, además de magrdsicos OO^f S.; •OSES, wt, íiá-» 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de maguí:W-.4 hihíloteea, eos 
^ obras de los mejores,autores. Él persona! a¡ en seî  leib m todr 
i ftspañol. 
| le'recomienda a los señores pasajeros que s** pi dseuten en ef?i» 
? Agencia con cuatro días de antelación, par» ^HÍUUHT la docu-
S mentación de emba.rque y recoger sus billete*, 
1 Para toda clase de Informes, dirigirse a su euta sn feautan 
1 dery Gijón, DON FRANCISCO &ARCÍA, Wa-i-Hás, 3, prínci-
1 pal.—Apartado de Oorréoa ntíniero¿8,->-Télegramas y télefóiie-
I mas, FRANGAKCIA. —SANTANDER, 
• El día 19 de EN'ERO, a las tres de la tarle, saldrá ad 
SANTANDER—salvo contin^f Lelas—si nuevo y magn¡ñco 
vapor . / 
su oapztáí í don -AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pas ijeios 'de todas elasesycarga con aesiino a 
HABANA y VE .iACRUZ, y con trasbordo en Habana, pa§a.-e 
y carga con co .ociioiemo directo para SANTIAGO DE OLiB^. 
La expedición correo del 19 de FEBRERO, será efectuada 
por él igualmente nuevo v magnífico vapor 
R] dúi MI de DICIEMBRj.:—salvo contingencias-, a las diez 
de la mañana, salará de íJTANDEB el vapor" 
en 
[ que saldrá de nquel puerto, el 7 de P:NERO próximo, adml 
>-.>«iiuo p s a* iodsÁ ciases con destino a Aloníevideo y 
Buenos Aires. . • /,. . 
LÍN A A F I Ü P I N á S Y P U E R T O S DE CHINA Y JAPON 
El vapor ' • 
J L * E S C 3 r T E * $ 
saldrá de La Coruña el día -21 de enero para Vigo y Cádiz, de 
dundo saldrá el día 2S para uaríageua, Valencia y B*rce;iona 
y de dicho puerto el día 3 dé U^n- ro para Jr'ort, ?aid, Suez, 
Colombo. ¡¿ingapore, Muidla. Rong-Kong, Shanghai, Nagasa-
nos 65 
Y COI 
_ y condiciom 
) • R; SEÑORii 
aseo de ^eredii , 30. -
tóni«aí GELPEKEZ 
isrírse a su? éonsignáta-
JO D E A ^ G E L RtóREZ 
'j eléíuLiu Go.—Dirección 
m m 
11^ 
i M I n i 
m w m . 
^ÜEVO preparado compues-
& de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja albicar-|de glicero-fosfato de cal del 
Donato en todos sus nsos.-Caja S SREOSOTAL.-Tubereulosis, 
0.50 pesetas. Bicarbonato .dei5aK.^i>ci,óllicos, ^ron^litÍ8.5rl «osa nuríaimn ' 1 debúidad general. - Precio: Pansimo. 13iñ0 pesetas. 
DEPOSITOJDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . -
'ÍADRID. De venta en las principales farmacias de España. 
Santander.̂  PEREZ DEL MOLINO.-Flaza de las üíseaelaB 
Salidas minsuales de SANTANDER Dará HABáNA COU N, 
PÁMAMA y muertos de PERÚ y CflILE. 
£1 día 27 de enero, el magnifico vaooi correó 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera eiaca 
CÉfML: erraoo, 9. 
S U C U R S A L E N B I L B A O 
Ofídnas y almacén; Larsundl, 22 
ÍM1 :• 
X.* ©lase 1. ̂ ,50 pesetas, lecltiláos los . a i í í m w n ' 
3* — 9 9,50 — 
8.» — ; Í34f,50 — 
Las siguientes aaiidRB las efettuaráü: 
E< día ti O de f ^ b w o , ai 
Ei día 24 . labpero, ©I v & m r Ú & Ú O M l b 
E l daa 23 da m a r z ^ e l v:^:;.. p i \ t k 
Rebalas a familias, sacerdotes, compaSias, de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estosmagniiicosvapores.de gTaü «jorte y comodidadesj.p'ar* 
mayor atracción del pasaje hispano-r.-mericaüo,- feaíi sido dotados 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, d? cama-
reros y cocineros españoles, que servirán Is comida al estilo e£-
pafiol, Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase vaa alojados en camarotes d« 
dos, cuatro y seis personas, con cua'to de,, baño, aii ̂ iios ce 
raedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
tíaWial farpoviai-lo pa ra v í a estrecha .y ancho nor-
mal . ' • 
ri;cs á e acero y T r i v i ' a s a s ' m e t á l i c a s de todas 
elaée^. 
V í j» fijas y p o r t á t i l e s , C í m b n . do v í a , Phcas gVa-
íortás y accBorios de v í a , V¿g metas Yolauetes, rto-
dá""eAes. etc., etc. 
HER^MlEílTHS H U fílIHHS, OBRAS DE COKSTRUê lON DS 
péilÉEfflÉÉS y EñRRETERHS: Palas, îcacKoJies, Izado-
nes, Raederas, Palancas, £arfeííll05, Cesícs, eíc, eís. 
Fábrica de tallar, biselar?y restaurar toda clase de lunas, 
¡os de las formas y rcedidas que se desea,—Cuadros 
..grabados y moldura» dolíais y ñsíranjeras. 
P A GISÍE>; Á mós ce líscaku te, í l —Téle olio, 
FABEICA: ^arvantee, i32 
¿ ¿ ó n ; Puerta la Sierra, 4, 3.° 
derecha, (de 9 a 2). " 
para una o dos i'nniilias'- con 
jar.iíri. inu-iin, sei'-Vé/ftte des-
ocupada, contado o plazos, 
lüigrmes, Admiuiíilra.'iiuü. 
SE VENDE, bnen a marca. 
Informará ésta adininist.-x 
cióij. 
pira tapar mercancías en los 
m ielles v vagones ferrocarr 1 
/ Imacén: MADE1D. uúm 9.— 
'i ekio j.o 8-18. - SAN PANDES 
E n s e g u n d a p l a n a 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
D E S D E M A D R I D .de la m r i c é a m r á a . , y qme con u n 20 
por 100 de reicairgO' es ihia expiuesto en 
U N D I A A L I T E R A T O S ' 




ide ipesieitas .... ... 125.842,68 
De l a den t i nc i a de Poznelo. 
L a c r i a d a h e r e d e r a en-
ferma 
día y no de nodh«. poies. es tanto el sino de hUgín. ¡ E s . t a n maja...!. ^ dhMmwo. , m í o , 0,50 y 0,30. 
W ^ li;ice al bund,pse, e so1' ^ e lClaro las cursis y Jos foJletine. j t ^ a : (Mlulláets, 3 .p/csetajs M o : 
pasear las calles de Madrid, resulta ros opinaron lo contrario, pero a e^« ,(jj0ir(ai(jjaiS) 4 :nqsieitiais. 
de una heroiiidad suprema, ya que la cepción de los dos o tres ca,pítulos dei . ' Movimiento de fondos, 
pulmonía es un atacante que nos ven- principio, lo demás no merece n i co- Pesetas. 
ce al m á s pequeño descuido. mentarse. '_ 
Sin embargo, a dos viejos amigos, y Pérez Liugín, que tanto br ío dicen Lia ^ ,^ ,^^3 , on ],a .caja 
conste que lo de viejo no signiñca ve- que atesora, no lua sabido replicar al (mumiiciiipal, el d í a 27, (epail 77.658,49 
jez n i de años n i de pujanzas, encon- mejor traductor de Shakiesipeare. . ; 
tró de día: a Pepe Francés y Basilio He visto también al simipático Ramón INORíEiSOS 
Aivarez me refiero. Gómiez de la Serna en su cripta de ¡por vinos ; 
Este, es su obsesión, se aplica a tra- Pombo. Pcir oanmeis 
bai.-ir por los agrarios gallegos. ' ¡Cuán grande y bueno es este mu. (Ror cainhán y aigiuns 
• Piefpe Francés , que trabaja como nin- cli-acliole! ÍPcir x'̂ init/riibiuiaiióni lindluisit.riiail 
gún escritor de las Españas , ya que Cuanto se le quiere es poco, mere- idiod mies dle nicxvienubre. ... 
comienza a llenar cuartillas a Jas sié- ce m á s . 
te de Ja m a ñ a n a y cesa cuando va a A quien encontré en un rincón de 
acostarse, me recibió cariñoso como igual local muy preocupado con los 
siempre. chistes de sacacorchos es a JoaquinitO PAiGOS 
De la ú l t ima novela de Pepe ya ha- Djcenfa ^uc, fabricando astracanadas, Inexiciuisaliileis 
blaré en llegando; lo que conozco de se ha olvidado de que hac ía versos VioQuiriitiarioiS ... 
ella, es cosa buena de verdad. muy lindos y de que llamarse Dicen- 1 ^ 
Y vóimé a prisa al café de Levante, ta obJiga a algo más que a escribir ^ a siuana quie hoy • cfueidia, en 
¿Que a qué voy al antiguo café de «El cuarto de gallina,-. Í ^ . ^ S ? ? t rn te ipa l l iea es 
la Puerta del Sol, un día «punton de Al fin, son las doce, salgo a la ca-
maletas m á s o menos fenómenos? He y en la calle me encuentro a Die-
Voy a dar un abrazazo al violento güito San José, alma y tipo escapa-
y ático Astrana Marín que, no conten- dos de un cuadro de Velázquez; a Bel-
to con vapulear a los consagrados en da, que viene de Eslava; a Carrére. 
el ya vendido «Libro de los plagios^, siempre envuelto en su pañosa como 
procesa a uno por usurpador, y lleva un rey en su manto, 
ante el juez de guardia a sus editores. De lejos miro a Paco Villaespesa, iMAOUIiD, 27.—«dgiue '.apasionando 
a los que acusa de fraude, abuso de sino es Villaespesa se lo parece mu- ,a i a cpimiion piiibfláca el 'asanuto de l a 
conflanzaí incumplí miento de contra- cho, que me dicen trae mucho ovo y, diemamciia presenibada por ©1 supueisíto 
to y... yo no sé cuántas cosas más . aunque sea redundancia, muchos ver- ^niwih/einiajnikjeinrt'O ded Beñcir Oailvo lern 
Es pintoresco este buen amigo y sos. íPtoauitllo, ^lí.idn Ü&p cidmu liei'ed/M'a 
compañero de aquel violento Radical en Con Pepe Lorenzo, el exquisito caá lun/iiveinsial a su cmiiadia. 
©1 que luchamos contra los muchos que tor del barrio bajo de «hoy», voy en ;E11 Juagiaidio (tcimó Ihíoy .)d^2[claa,'alcli6n 
nos atacaban. En la batalla nació núes- busca de otros camaradas, y ya tar- a j l ' a criada, y uil d'eramoiauite. 
tro afecto y en la paz sigue y perd'. de, cuando Madrid sin t ranv ías y sin Lia caá adía sie enivaentira enfenmia de 
ra. Yo quiero a Astrana con ese amor luces, duerme, entrajnos en el Col") cuidado, por 'la, impres ión que Ja l ia 
de hermano juicioso que ve y se delei- n ia l , «bolsín de la lentejuela», y con ciaiusari» l'a quíeirella preseantiadia. 
ta- con las diabluras del pequeñejo los «ases» del cuplé alternamos, y 'EU isabnimio dij-o en sus d^churacio-
m á s dado a destripar caballos de car- con algunas cupleteras discutimos. «Píes quia.Jie fhialmi oxítrañad'n cT que 
tón a fin de saber qué tienen dentro ¿De qué? su (madre falleioieina, dteispaiés de habar 
;que acariciar al c-obre Arlequín o a De...—os juro que no es broma-dc «estad/o u n a (tennipwada en casa d'e su 
la blanca Colombina. cosas de cocina. ^ Teipfimtanattnejiite, dtei corazón , do-
Con Astrana se enouentra Leopoldo Una, que quiere cantar en Romea Amalla do Ja tpi© wumca M í a padeiCL-
López de Saá. ¿Cómo es Leopoldo, to- aunque sea de balde, nos dice que la ^ 7' m®& a-Ujn l a fomrnia a n ó m a l a en 
do paz y miesura, amigo de quien paella del Colonial no val<> «ná» com- ^ . t í « • . ¥ to^ t e s4^do^ , l ?™' 1,0 ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
simboliza el ataque y la turbulencia l i - .arada con las que ella guisa. w m ñ o indliimo& dle cuipai)aJjdad', haibia 
teraria? " La embromamos, y al fin nos u r ñ - acnimi. . n les I •-il!unaJe6. 
Afecto es éste sólo explicable le- 1a para que el domingo entrante la • : • 
hiendo en cuenta que Astrana, sin es- juzguemos como mplellsfa y como co- L a f iesta de Reyes. 
orihir, es ameno, cariñoso, efusivo, to- ciñera. . . j * i 1 
do lo contra rio que cuando moja la ¡Monos nial si en el arroz pone míls - N n m C r O S O S U O n a t i V O S & Ift 
pluma, oue es entonces violento, acre, gallos que en las canciones!... Jauta de Barcelona 
desniadado. De todos modos, paciencia; m á s &u-
Verdad que también es justo y, so- frió Cristo por nosotros. ÍBAiRiClELiOlNiA., ' 27.—iNiumlerostas par-
bre todo, valiente. FERNANDO MORA. feaniailiiidadles y eiiiitiidladles |ha,i> |hidchio 
El ha dicho una verdad que nadie se . . •. . daniatiivas1 a l a i C a n t ó c n OT.gia.niizadoira 
h á atrevido a decir respecto a «La ca- Madrid-diciembre. ^ ia¡ fiostai d;e iQ& Rayes Magias, paira, 
, loe niñ- - dle liois hostplitiail 
" " ^ " " ^ ^ ^ ^ 
dilsitiiiiiigiuiidiais danm us. 
iE'l caipiitáu igioneiral' iha ood'idio uma 
filainida miflditiar", quie- 'acnniipafiará a 
C O L E C T O R E S D E O N D A S i ^ 
(Continúa). nes Inglesas y las de la p. t. t p 
Antenas defortuna.—Se llaman así cesa han sido formidables, íodas 
las tomadas de hilos telefónicas y de cadas a Noel, en música y coro 1' 
alumbrado eléctrico, y si las menciona- primeras, y las segundas con caS 
mos es para desaconsejar su usó. Estas nes antiguas de hace cinco o sei"Cl0" 
antenas no funcionan bien, lo que m á s glos. s sl-
produce son ruidos parás i tos , y las del Desde las diez,. hasta, las doce y hw 
alumbrado pueden ser peligrosas si el los ingleses nos obsequian con 
.-(iiKii-nsador de antena no está muy «jiazz-band», tomado, hidiidableinem11 
bien aislado. desde a lgún .«dancing», pues oímos 1 
Antenas de habitación.—Las ondas ramente los aplausos y gritos de 1 
hetzianas penetran- en las. habitaciones asistentes, al final de cada pie2a ™ 
de las casas a pesar de los muros y tiempo también favorece, pues casj ,7 
de las tuber ías que recorren todos los hay atmosféridos. 
inmuebles; la energía de estas ondas f . s. h 






D e l M n n i c i p í o . 
U n a n o t a d e l a S o c i e d a d d e a g u a s . 1 L a iPaz Jiaisda liois hjaspitalas. 
Tal como vierte, dulefto lai'icíasa . y m o podier a i t o la ^ S l S ^ S K ^ ^ ^ L Í ? M á l 
. L a ^ e ^ n r t l a a i ó n d« |üa .Stóedald « p a . r a p M n .sufec lia] Idfaclardia, lee 
dé Aguas v is i tó ^aiyer ai señior .alcalldic, evidfenrta que haiy quie iatanense a ^ « f S S i n á a S e S i í I f f 
y, d e s p u é s do hadert© vea- Bmfiniiidaid 'dáspiulesito leri leü últliirao páirmaifo Idel Tja ^ r S á 6 n ^ a n S S ahi«r 
d é casas en los cuales tos propieta- articuao 23; ^e.ro n i ese ^ t M o ni fe1!^^^^ " í í o dt balconS 
r i e s n o cumpden con sus debere¿ ciu- d a s p o s k á á n aligaima obMgia. a la Sociie- e n i £ ^ n r S S 
d a d n o s , le in.toegó tt-a sñi-uLeote nota : dad! Klte. Aiguas a -ctansieintár marmiais | f S S " a tohSics S r 
• «La Socáediad .te A^uas laimonta efue q m ^ é ^ ^ ^ m o ^ cau- ^ ^ f Z . ^ T ^ l T r e ^ 
u n a epWak i « f i ^ a l c o n c i a C a m a m f ^ f 1 ® ™ P r ^ f d a s a s , dumaete l m dlías 5 y 6 de 
de Ja iRropiodad Urbana, anupaire y tam^jntoeses de , ^ a Saciedad. ^ w ó m m o . Las nnaonipoiiois en 




ñjaidla el pneaio ue anqjuaiieir cíe ias ma- ^ ^ u K « ^ ^ ¡ ^ w m x « g - ^ ^ T a m b i é n (hja¡ publicado u n a mota in -
W ^ i o n c s . emplear todoiá los .modinaS que estén ia t ( ^ ¿ s los de 
iLo qiule i p r e t e í e , ejercitando pa ra a su alcance por radicales ^quie sean, -J0(nia a l];a S(ñ<em{ñl& ]|eg,flld|a, de ^ san-
d i o u n áodásouifciible y i tepj i too dere- en la seguiraidad de que sera ampara- tos lR u ¿ d t e s e r a l w c a r á n 
tího, e? qiule üos propíei tanios deciaii-pn d a &ií eil limuelle de L a Piaz el día 6 del 
las r e i r í a s iqule cobran a ¡los inqiuj'h- Lps reclutas sujetos a expe- co,ra.,¡ie,1ite, 
moisl, y cuando esas dedlairaioiones son diente. m ^ ^ — — 
•iiii'xactas recibaza ¡Las iiiojas coimes- 'En l a uMiOaildía se reicá'biiió ayeíf un _^ . 0 m 
pondienites. oficio eniniiadioi ail Gobierno cdiviiil por J V l l X S l C a V L e ^ T l T O S i 
IPineidsamienitia estos días se h a po- e l eatíeüfenrtiíiaiimío •?ieñrtr caipdifeán gieae- * w * 
d idb enitemar l a - C á a n l a r a de la P t o - r a ü de la sexita tfegdóni, conitetítiando a «Las Corsarias», 
pieidad de oaisoa verdadeiramien-te es- -las solioiituidos .eiravitada-s., pana que lo* A .pesar de hiabeír fsádlo airregilada 
Kjandajlosos. ., expadientes ique se .cursan oontjia los por Jos autoenes, piaña que ila Compa-
H a visto conitiratos de arrendlamien- saldados imiontañeses que permanecen ñía infainitál q u é diríige Arteaiga: pu-
su|pe¡i pese taS, y iha vasto c ó m o ¡eao» propdieta- P'U-'ede .aaoedcir a lo soiliciiitad'o, por no qule son las suavilzadais o siuip.niiniiidas, 
Mcfe, a Dios efeiotos ddl eervtiiciio de ser ello ilegail y pertenecer e¡l curso s.ino .por sus dhíisitos, elaboaiadtos pa.ra 
aguios, dedliainaban dos o tros pesetas dbdhcis exjpedlientes al comandante p.alladares poidO' becbos a guisos finos, 
de renta . geneira;! de 'MteCrflJiai iEI .asunto de Ja obra , de sobra co-
H a Viiisfto gran, númiero- de ideolara- L a ca,,e 1,6 Atarazanas, ncncdido, íes irrever.ento y l o m á s la.-
bionieig oon rentas infeniores a las de- E l laflicatlde, sefiiar Coifipedail, alcoimr mentiablío dle itado es qíiB sean unas 
claradas en jdl v(año Í9^ . p a ñ a t í o de sul secncilaiíiiio. iparUciullar, iciuaniüaa imiñas las Encargadas de 
Esas deciaraiciiiones s o n r í a s que he- s e ñ o r iBamnio y Bravo, visiituron ayer .abrir el :apotilto sexuaíl a los que van 
míos nedbaaaido |y reohiaiziareimios, ein las ebríu- de r?piaración del pa.vimen- 'al lespeatáicullo a celeibrar esitrepitosa-
faílitar a l o diispuiesto .en el larttííeullo 23' qüie vitinisn lleivá-ndiose a cabo en menitio los atentadas al piudwr. 
del Rcgilainienito.. las (i?iil'S£ d-e -A-tianazamas y Rivera. iDe los númie ros ninsiioales se repd-
Aicatiwn'ois. ĉoimio jno podemes jnie- Etf^if'diilsriálti ta Ad-daildlíia que n a t í a itiieron l a «isiemeniaita.» y l a •«.battiidifir-Lta», 
nos, ese aintíiduilo; pero (lio acaitames en % 0 0 \ m va a resuiltar de dkh-áfi sáicndo mnuly alplauidldios en di t rans-
toda su integinüdad. obrai?. 1 i . • ffia ífn 'ina en ¡que viicnen icu(i-so de Ja rcipiries?nitac.icn. Antaaga, 
iPor eso, antes de l legar a su parra- rearii'7áridciri3, é s w m avor u n oficio a M u r ü l o y ilias señcr i i tas de la Vega y 
fo séigundo, que es el que se refiere 3 a Braipresa de T-ranvías, hlaciendo i-e-. Fie.r-ná.ndicíz. 
a l regis t ro ' fiscail, tenemoia que fijar-feinf.niwa leu éil a la clase de afirmados lAnfies de termdnar «estas líneas nos 
nes en-quie-ein el p r imero se dispone quie s é niGiciGisúlían y al tendido de rio- permiitlmios rdgar a Ja Bnnj irosa de. 
«que eil preoila o preioiios dio alquifleT las que sis hiada iLmipresiciindiihle, por ¡Pereda que, por lOonsidlen.T'M'i'm a 
se eonsiiignaráin por el susariiDitor can icarc'üDr ni sn'i'jia.l, en eiu .aaisi tatal i-aquidllas ípersomas que van al teatro 
exaiotátad». De esto se doiduice que es dad, de iocrj'.afiias, ccaskirnando esto la s i n fijarse en Ja aal lr i i t í de te© obras 
supuielsitia jinelcfelsaiilio para Ja suisemip- deistn-uicriion en tirécihico .grandes de las que se rcprogenitan, guipmima d.eteimi-
ición dei iservioio que l a deiclanadión paváanenitiaiaioin/es doteoaraiais. nados cup lés que sen de u n mial gus-
de renrt.as se baga con toda .exiadtátuld'. E l Precio del pescado. í o posit ivo, 
gii en iciSo caso, o en efl de ocuipar el E)l /p)necj".!0l Idel ipcsicadla p|ro(cedeiiiit¡d 0^ 
i é n p r e le queda alguna para hacer L a ú l t i m a a l o e n c i ó n d e l S a ñ t o p I d T 
...jionar un receptor sensible. La au-
tena ide habitacflán está constituida E l P a p a l a m e n t a eme u . 
por varios hilos horizontaJes, tendídus « * i 
(-i., un granero, por ejemplo. Ea aisla- c i a s e s n e c e s i s a a a s n o h j . 
aliento debe ser muy cuidadoso, ios hi- y a n m e j o r a d o . 
los deben quedar algo separados dé 
•os muros y el descenso de la antena .ROMA'.—En el Consistorio celebrada 
a gran aislamiento. el d ía 20, Su Santidad pronunció Sa 
Antenas bajas—En la actualidad se es admirable alocución, en la qW ]uem 
t á n utilizando estas antenas porque de lamentar la muerte del cardenal 
.reciben menos parás i tos atmosféricos; Síoldevilla, víct ima de un atroz delito 
se colocan a unos seis metros del sue- y la de otros, miembros del Sa' 
lo, pero hay que darle,s mayor longi- ero Colegio, habió el Pontífice de qué 
íud, de 80 a 100 metros. ¡no han mejorado las condiciones inte-
Cuadros.—El cuadro está constituido rieres y exteriores de los pueblos en lo 
por una o varias espiras de hilo de que con la paz y la vida de las clases 
cinco a nueve decimas, enrollado sobre necesitadas se relaciona, aun habiendo 
un bastidor cualquiera, el cual gira el Santo Padre insistido en recomen, 
sobre un eje vertical. Las extremida- dar benevolencia entre los distintos 
dos del lulo van unidas al aparato re- países , movido de afecto paternal, por 
ceptor. Hay que hacer notar que la lo que las penalidades aumentan y se 
intensidad de la recepción varia según exacerba cada día m á s la penuria, 
la orientación del cuadro en relación Especialmente se dolió Su Santidad 
a la estación emisora. Esta intensidad de que no se hayan remediado los ma-
es nula, cuando el piano riel cuadro es les y la miseria que se padecen en la 
perpendicular a l á dirección de la es- Europa central en l a medida que él 
íación emisora, y máxima cuando este anhelaba. 
mismo es dirigido hacia la estación En la osfperanza de, amenguar en lo 
emisora. posible, singularmente durante el in-
La recepción con cuadro es mucho vierno, la situación de los indigentes, 
menos fuerte que sobre antena, aun el Sumo Pontífice, por medio de su se-
que también es menos influenciada por cretario de Estado y de los Nuncios, te 
los ruidos parás i tos . No obstante, hay ha dirigido a las naciones más íavore. 
aue recomendar que siemipre que se cidas, pidiéndoles recursos para aliviar 
disponga de espacio suficiente, debe tanta miseria, confiando así la Sania 
preferirse la antena al cuadro, espe- Sede en que no será desoído su llama-
cialmente para las recepciones a dis- miento de misericordia, 
tancia y en onda corta sobre todo. Muéstrase el Santo Padre lleno da 
Las dimensiones de un cuadro para angustia y de cuidado por la vida del 
recibir las pequeñas ondas, puede ser arzobispo Juan Bautista Cieclap, que 
la siguiente: Un cuadro de dos metrei aún se encuentra encarcelado, 
de lado y una suicerflcie de cincuenta Tra tó después Su Santidad de otros 
centímetros, en la cuál se enrol larán hechos que confortaron su ánimo, co 
cinco espiras de hilo, del llamado de^mo el florecimiento del amor y del cul-
bobinas, de ocho o nueve décimas, es- to popular hacia la Santís ima Eucaris-
p-ii i.idas veinte centímetros una de tía, raíz y fuente de' toda salvación, 
otra y aisladas del cuadro, bien por Entre las públ icas expresiones de ese 
iQequefios aisladores, o mejor aún por culto, el Pontífice recordó los Congre-: 
peines hecihos de ebonifa. Para las on- sos de P a r í s y Génova. 
das largas, este mismo cuadro l levará Dedicó elogios a la acción católi* 
treinta y cinco espiras, espaciadas mi- como promovedora de l a religióp entre 
líimetro y medio, aiproximadamente. -as gentes, por lo que se le han dado 
Cuando1 se emplea un cuadro no es estatutos m á s en a rmonía coa la reall* 
preciso hacer uso de la toma de dad de los tiempos, 
í ierra. Habló también de los honores tribu-
Toma de tierra.—El hilo que lleve- tados a Santo Tomás de Aquino en el 
mos desde el aparato hasta la toma de. sexto centenario de su canonización ./ 
tierra, debe ser de l a mayor sección, de lo edificante que hubo de resultar 
y lo más corto posibile. l a conmemoración secular del martirio. 
La mejor toma de tierra nos la dá ^ Josafat Kuncevitz. tan felizjnen'.e 
una cañer ía de agua o gas, y el coa- promovida por la Santa Congregación 
ductor a tierra de un pararrayos. Sl la Iglesia oriental, 
no disponemos de ninguna de estas Refirióse igualmente • e í Santo Padrr 
cosas, enterrar a un metro de profundl- a la reciente visita que le hicieron l£? 
dad en la tierra, una plancba de zinc. R«yes de Españá, 'dando las más no-
a l a que soldaremos muchos hilos en ^es muestras de fe y obsequio hacia 
su suiwrficie, y todos ellos reunidos. Ia Santa . Sede Apostólica, como ^ W 
soldados al hilo que vamos a llevar fil ción española, a la que represeñtaB^ 
aparato. Al oonnectar el hilo a una Por últ imo, el Papa participóla 
tubería o al de un pararrayos, se debe fausta nueva de que los asuntos de Ir-, 
l impiar cuidadosamente de toda pin- ían(la parecen próximos a Resolverse 
tura u óxido que tenga en su sUper- como ía Iglesia desea, 
ftcie, después ¡«soldarlp» muy bien, y — — ^ n ^ ^ ^ ^ — — ^ ^ M ^ g g 
ruhrh'lo con cinta aisladora . „ . . . i ,, , , i . ... . . i . A c c i d e n t e s en l a carretera. 
i na mala comunicación con Horra. -— 
que suele ser debida, generalmente, a tt— t , „ ^ u ^ « * M _ 
descuide en las operaicionis indicadas, U n h o m b r e m u e r t o p o r l » » 
ecueatemente la cansa del iraca- C a m i ó n 
so de las instalaciones receptoras; de-
biendo, por lo tanto, dar la importan- Mi lMTiA: , 2 7 . - E U l a idaínrefcara 
f;ia que realmente tiene, a la opera- feomdiucie díe Buüias a Puebla de Doj* 
cuai de establecer una buena toma de ^aidtrdique, fué halladip por el vé01"10 
T)e'Ja- Anítohiio Mla*eo López úin hambre p** 
I-malíñente, como precaución contra "víúsiimlaimlenit^ hemidlo, llaimiadlo ' M f 
las descargas atmosféricas, debemos te- Oteooi Ferniándtez «Eí Paco», 
ner el cuidarlo, cuando no hacenv-s 'E1 herfiidlo imiaínáfeató iqiue raí t e®* 
uso del aparato, de desconnecíar el h i - elair del t r la to jo fué lalnrollado por u¡n 
lo de antena y el de fierra, uniéndolos ^airnwn cargadio de imier)ca.ncíais ^ 
entre sí. con el fin , de nue la electn. M^mldloniadlal, d ^ p u j é s d(e Hf f l 
cidad atmosférica captada por la an.,.í>ell)fm',e- . 
tena, sea conducida a tierra. Esto nO Jjial9 TOdfae Je piaSairon^ por 
quiere decir que la antena atraiga el 'd!el1 ^ ' ^ ' " e . Eli fi/nf&liiz íalieició hoia8 
rayo m á s que el enjambro dp "luios ^ ' P ^ é s eu sui .diomiiaiiMo. 
que tenemos sobre nuestras cabezas, e« * * • 
una medida de protocoión para el OVIEDO, ^7.—P'or llegar los faf* 
paraf0- «(pagados se despeñó una camloneí^ 
Noticias radiotelefónicas. Besuilitianou girlaveimemlte hen'ádos 
El dominffo hemos oído nueva-men-tí?fl^,clk),r-*M,araBlin'0 F e r n á n d e z y J 
te, a eso de las siete de la tarde la Ilaim<3in' 'GaiSÍ,ro- U m á * S J S í 
de la Radio ibérica d ' dp alm en dicho veiMcuJo, 
Mad-ridí n^s deseó falces v . m y. ^ ^ ^ ^ jfesa. 
cont.inaiaoióu, un concierto fonogrñ' 
mejorado desde las emí- Quiere haoor una pruetoa anurtoia^ 
-.-•o.,p« anteriores, tero ai'm falta mu- «o ftn C L p u e b l o CANTAB"0 
cho para oue sean medianamente au- h a r á n la mPinr riAfAnaa de 
i naran la mejor defen6a a" rfilf 
á to alrededor de los 500 metros.' <8re8e8 « " ^ 
í íue vean on m á s manos, • ' r*um 
Bn ©stos días de Pascuas las emisío- t o n mayor extenetó*»-
